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T R A T A D O 
i . N T K K S U M A O F . S T A U 
L A MEIWA B E ESPAÑA 
Y SI/ M»OMT»l> « I . H B Y DKX. « 1 1 5 0 U N I D O 
DE LA GRAN MIETAÑ4 É IRLANDA, 
P *» 4 
LA A B O L I C I O N D E L E l i A F S C O B>E ESCLAVOS* 
concáti(/o y ^ ¿ r r / i a d o en t s é é a c / r t c / e n Mâ de t jhnio </e / S J S . 
EN L A IMPRENTA R E A L : AÑO D E i833L 

S'ü Magcstaçl Ta R«i NA 'Go-
bernadora y Regentando Es-
paña durante la minoridad de 
«u Hija Doña ISABEL.SEGUNDA, 
RíIfíAV de KspafiaV^ib Ma-
gfcsWd eMtey del Reino unido 
tte là^l^nBVeuifià ' 4 irlanda, 
deseando hacer mas eficaces 
los medi.ps de í^bojir c! inhu-
mano tráfico de esclavos, han 
juzgado cóhVéAíéritk'-éóhcIuir 
üWnuck)'Cortvchib1 para con» 
•sejglWr tan iirrportaiíite objeto, 
según el espíritu del Tratado 
celebrado entre ambas Poten-
cias en 23 de Setiembrt» del 
año de 1817, nombrando res-
pectivamente para este fin por 
Plenipotenciarios, á saber: su 
Magestad la REINA Goberna-
dora y Regenta de España á 
Don Francisco de Paula Mar-
tinez de la Rosa, Caballero 
Gran Cruz de la Real y'dis-
tinguida Orden española de 
i s Majes ty , ' t h è K i n g o f 
t h * u n i t e d K i n g d o m ô j 
G ç e a t B r i t a i n a n d I r e l a n d , 
a n d H e r M a j e s t y t h e Queeh 
J lkgen t o f i S p a i n , du r ingS thc 
m i n o r i t y o f H e r D a u g h t e r 
D o n n a I s a b e l l a the second. 
Queen o f S p a i n , b e i n g d e s i -
rous o f r e n d e r i n g the means 
t aken f o r a b o l i s h i n g the i n -
h u M à r i t r a f f i ò l t i n s l d v e í m o -
fe '.cffè'ctive>; h t íve , i n o r d e r 
to o b t a i n t h i s i m p o r t a n t ob* 
j e c t , reso lobd to conc lude a 
new C ó n v é n t i o t i , i n the s p i -
r i t o f the T r e a t y c o n t r a c t e d 
between bo th P o w e r s on t h e 
2 3.rd o f September 1817, n a -
m i n g respect ive ly f o r t h i s 
as t h e i r P l e n i p o t e n t i a r i e s 
/ o w i t : his B r i t a n n i c . M a j e s -
t y George f i l l i c r s . E s q u i r e , 
h i s E n v o y e x t r a o r d i n a r y 
a n d M i n i s t e r P l e n i p o t e n t i a -
r y a t the C o u r t o f M a d r i d ; 
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Cirios icrrrro , do la de Cris-
ti) do Portugal y do la del 
Leon do Bclgira; y su Magos-
Lid ol Koydol Reino unido de 
la G r a n Bretaña ó Irlanda al 
Caballero Jorge Villiers , su 
Enviado extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario cu la 
borlo de Madrid ; los cuales. 
a n d H e r M a j e s t y ( l ie Queen 
Hcgr n t o f S p a i n , D o n F r a n -
cisco dc P a u l a M a r t i n e z dv 
la l losa , K n i g h t ( i r a n d 
Cross o f the R o y a l a n d d i s -
t i n g u i s h e d Spanish o rde r n j 
Charles the T h i r d , o f t h a t 
o f Chr i s t o f P o r t u g a l , a n d 
of.Mliat, O f ü e d p o l ú . Q f U t t x 
despuos do halKirso manifes- giUrnlf who h a y i n g d t t / j çowí-
lado sus respectivos plenos po m u n i c a t e d tQ each o t h e r 
deres, y hallándolos en buena t he i r respective fuU<p<\tfffr*> 
y debida forma, lian acordd- a n d f o m d . y d ^ m i f b p r p p m 
TJO y concluido los artículos f o Y m J i ^ p p ^ e ^ k } f í p f } f k m 4 , 
siguientes: conc luded t h e faltowpg aXT 
t ide s . , , ¡t 
ARTICULO I. - ARTICLE T. • ' 
• ,•.'!</<i en r i t i 
Por el prtisento artículo i T f i e s f a y e J m d z i s f y f e l t y 
so deolarj nuevamente jtor a g a i n d e c ( a r ç 4 í , M ^ , f l f f i i > ^ f 
parte de España, (|uc el irá- o f S p a i n to lie, l i e n c ^ f ç r ç ^ a r d 
íico dc e,sclavos (pieda dc hoy t o t a l l y a n d , f i n a l l y , abo-
c a adelante total y finalmen- l i shed i n a l l p a r t s o f the 
lo nbolido en todas las partes i v o r l d , ¡ : i , , 
del mundo. (.,„ .,;.„., 
AnTiouto ir. 
Su Magestad la REINA Go-
bernadora y Regenta de Es-
paña durante la minoridad 
de su Hija Doña ISADEL S E -
ARTICLE n . 
H e r M a j e s t y the Queen 
Regent o f S p a i n , d u r i n g the 
m i n o r i t y o f H e r D a u g t h e r 
D o n n a I s abe l l a the second 
OUWDA, so obliga á adoptar hereby engages t h a t in/ne-
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tan liiogq como se verifiquç d i ú t c l y a f t e r the e x c h a n g e 
cl cangoidc las Jíalificaoicnies òf> t h e - : r a t i f i c a t i o n s t y j ' the 
tlel presente Tratndb, y des- p/K?iV«í T t ^ a t j ; ; ( /nà f r b m 
pues.de tiempo en-tiempo, se- ' r ime to- - t i m ' e - a f t é h x t a r d s ' ae 
gutii U necesidad lo requiera, 
Jas medidas mas eficaces pa-
ra) ¡riiptcdir que, los súbdkos 
de su Mageslad Católica'y. su 
pabellón se einpleen de modo 
alguno w \ el(trvf(gç/íle escla-
vos; y especialmente se obliga 
i t m a y become n e e d f i t í ' H e r 
M a j e s t y m i l take t i le m o s t 
e f fec tua l 'measures f o r p r e -
v e n t i n g the subjects •of> I l e ^ 
C a t h o l i c k M a j e s t y f r o m 
b e i n g .concerned .e i f id H e r 
F l a g f r o m b e i n g u s e d , i n 
süaMagestad . Católica ¿ «pro- c a r r y i n g o n , i n a n y w a y , 
JiiHilgá .̂O-rilQclosNSuac^onjiaios, \ t h e , 4 r a d & i n slaves; . -and es? 
«li» lapses xd^spuàs ijel tnea- p e c i a l t y <that j U>ithin\\ tp/o 
í>i(?nadà\capge^,uniâ ley penoj -months a f t e r t h é . s a i d ex^ 
qqp-impopga, uocasligftfi^Vfi.- < h a n g e , she \ w i l l p r o a m h 
ro á, tpdos , sus., súbdilos que g a t e t h r o u g h o u t the d o r n i -
b ĵo çualquier pretexlo tomen n ions of. H e r C ã t l i o l i c k M a -
pai le., soa la que . fuere^ en j . e s t y > a p e n a l l a w , i n f i i i c t i n g 
cl^tfáfico >4e esclavos^ \ , a severe punishrnent thon M l 
.;.Í,A\ \n.< • • . . w -A.^ < . H>- l , -n . t h o á o H e r .Ca tho l i ck M a j e s * 
, , t y ' s subjects who s h a l l , u n -
i , d e r any p r e t e x t whatsoever , 
, , i . ' t ake a n y p a r t s .whatever i n 
. ,. , . . , . the t r a f f i c k in.slaves. 
AaTICULO I I I . 
El Capitán, Maestre, Pia-
lólo y tripulación do un bus-
que'condenado como buena 
presa , en virtud de las esti-
pulaciones de este Tratado, sc-
ARTICLE TÀÍ - ^ 
The C a p t a i n , M a s t e r , 
P i l o t a n d c rew o f a vessel 
condemned as g o o d p r i z e b y 
v i r t u e o f the s t i p u l a t i o n s o f 
t h i s T r e a t y , s h a l l be severely 
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fáu castigados severamente, 
ocni arreglo á Ja i<'g»«ladoM 
«Jet país de <]W fuorc'ij.-súlxii-
lo<ĵ  ó ¡gualmenU! lo « r á el 
|»fX}¡)ji5lafio de dicho buque 
condenado, á menos que prüc-
•be fw liabcr tcaido parte en 
la'»*it>jfM«8a. ,>''.. uV. .f 
í\ ,; , \ l ' . . . . u , 
^ A K T I C D X O U I V . 
Con el fui de impedir cotn-
plctimculí.' toda infracción.ni 
eipíritu.dcl jircsefato Tratado, 
Jas ik» 'altas Partes-òônlra-
tanu» cptwieiitcii nuituamen-
to en quo los buques de su rrs-
pecliva Heal Armada, á los 
que «e proveerá,.según roa? 
adclanic se menciona, con ins-
•trucciones ÍE8|kK;i;lIcfi al efecto, 
puedan registrar aquellos bu-
ques mcrcanles do ambas Na-
ciones que por motivos fun-
dados punían ser sospecha-
dos de que se ocupan en el 
tráfico fie esclavos, ó do que 
han sido equipados con dicho 
interno, ó .do que durante el 
viaje , cu el que se . encuen-
tren con los mencionados cru-
ceros, sc'hnu empleado en el 
tráfico do esclavos , conlravi-
p u n i s h e d a c c o r d i n g to the 
l a w s . , o f the c o u n t r y , o f 
w h i c h they are subject's: 
as also t/te owners b f t h ç 
s o l d condemned vessel Unless 
t h ç y p rove t h a t t hey h a d 
no p a r t i c i p a t i o n i n the eft ' 
i t e rp r i s t . ' ' . w •.'.> 
• . ' h i iu "l> li )!• H I ;r i : - I ! ' \;\t\ 
• I ' ' " 1 'AltTteliEl » !V.,"m''.: 
i , 'c. •>; • i ú; , . • • : . ' ' 
I n o r d e r inore complex 
Jely\ t o p r e v e n t a i t i n f r i A ' g * ^ 
ment the \ s p i r i t ' o f >tHe 
Ipretpnt l ' I r t a t y ' í i i t hb i ' t t f ó 
H i g h c o n t r a c t i n g P a r t i e s 
m u t u a l l y consent t h a t those 
ships o f thc i / ; B o y a l Nauies 
respecti'i>cty, ivh ich^shd l l be 
p r o v i d e d ' i V i t h specia l ' i n i -
t r u c t i o n s f o r t h a t pu rpose , 
as he re ina f t e r ment ioned, 
m a y v i s i t such merchan t 
vessels o f the two N a t i o n s 
as may , u p o n reasonable 
g r o u n d s be suspected o f 
be ing e n g a g e d i n the t r a f -
f i c k i n slaves; o r o f h a v i n g 
b e e n f i t t c d o u t f o r t h a t p u r -
]H)Sc, o r . o f h a v i n g , d u r i n g 
the. v o y a g e , o n w h i c h they 
arc met b y the s a i d c ru ize rs , 
been engaged i n the t r a f f i c k 
nicndo á Jo qne en el presen- i n s laver , c o n t r a r y I'o t h e 
te Tratad? se estipula; y coa- p r o v i s i o n s o f th i s T r e a t y ¿ 
siçnten tambio» ambas Partes a n d t h a t such c r ü i z e r s m a y 
contratantes en que los refe- d e t a i n a n d s e n d , o r c a r r y 
rido*crucero»pyedau,detener, a w a y suc i i *vessels ¿ i r t t o r -
diclios buques-, y enviarlos A de r t h a t u they ., I rti¿¡y-<t<áe> 
conducirlos par» ser juzgados, b r o u g h t t o ••. f r i p l o \ i n ¡ : . t h é ^ 
dpi raodo qutí mas abajo sê  j r i a n ñ e r here ina jcf i t \ a g r e e d ) 
diapone. u p o n . . • •> > ; , 
. I?ara ftjar-este'tlerecfiQ re-, : ¡/w o r d f r ' t o fix t f a r e c i - ) 
cíprofi»? de registro 4.e tai mPn p t o c a l . r igJu¡\>o£. s s a r c h n f a i 
á<h\ que ^ ,át prppóshor^para ¿ u c h ¿ i t m a n n e ü t i s r eha l l , , be\ 
copseguir-el' objeuj^ de :e«te( aàapted\[ t (h- , t f ie ' ta$e&i&rl t8nt-
Tratado, sin >dar lugar,á du^ ó f (he^obj.ect o f t , h í » $ r e a { y ¡ 
das, controversias y reclama-, and , a t the f a A i e d i n t t , a v o i d 
ciooes, se entenderá el eitpre-s d o u b t s , idi t ipUte¿,tarid: .<ogi~í 
sado dereclío erija forma,^ p l á i n t s ^ y t h é r s a i d y ^ i g f t ^ ^ o f , 
bajo ilasireglas.siguientes; • s i e a r ç h s h a l l , b e y M n & r i s t ç e d r 
v , . v i n • the l fo rb t a r t d aegprd in f f , 
, t ó the r u l e s f o l l o w i n g . ; 
i.» Nunca podrá ejercerse, . F i r s t l y , I t . s h a l l n ^ e r é e ^ 
sino-por buqi,ies. de guccra, é x e t c i s e í L > e x c e p t ; ^ J Í Í Í U W ^ 
automados expresamente al, s e l i ò f p o a r y a u t f i Q r i i e i i i Ç t t - y 
efeçto, según se «stipula eü; p r e s s l y f o r . t k a t ^ p b j e ç t , ate-
este Tratada c o r d i n g t o the st ipulat ions- , 
o f t h i s T r e a t y . ..,! ..; , 
a.* \ En ningún casQ podrá' S e c o n d l y , , J ft nou cpsfn 
ejercerse el derecho de regis-. s h a l l the r i g h t o f search, .àe^ 
tro respecto de un buque de exerc ised w i t h respect., t p a, 
la Marina Real de una ú otra vessel o f the R o y a l N a v y 
Nación, sino meramente res- o f e i ther o f the t t f o P o w e r s , 
pecto de los buques mer- bu t on ly as r e g a r d s m e r -
cantes. chan t vessels. • ' ,• 
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• Si' Sietnpnvqno un barco' 
mefcanUi sea registrado por 
un buque de giicrra, do-iscrá 
el Comandahte dé (»lc pre-
senta r on el' acto ú h i f o m a n - . 
dahto rfob bansó'imóixámietíl 
éompmsnWtúçnw--vautopraada 
al efecto, y le entregará' un 
ociH-Hitíado íiVínado por ¿I xjue 
m è r t h a n k ' vessel ' 'i.r1 ''tear*' 
c/ ie i l by a ship o f w a r , 'the 
Commander ú f ffie s a i d ' 
Ahip• s h r i l l k i n i r h t ' i i d f b f hò1 
d o t t i g e w h i l i U W ; 'Mis € ^ t ^ 
v K t S e l ^ i t l t t i ^ d n m r r i e n t " bjl< 
which he is d u l y a u t h ó ^ i ^ e ^ 
t o Vhdt ó n d W n d ' s h á i t de l i -
i«di^iJ»eU' gV«dtiAqD»i Ne!»oia\ ^Í':) i d itiw^&'whtfhjmy? 
llAi^kWfiadâ TWKJ»», ^ ol tigned b y ^ h ' m ,>smiH$'Mb 
dâ J "-y que'èòiiípi^>obò q«íô ej> h i ú ^ m t f y - ? i & n f r i h é > \ n á m ¿ 
úrtíc»» objoto del • regislro os. o f ^ t h k v v t m P H e ¿omMtind»';* 
asCg«r.-if*disPBl bgrto SC'.ÍWIH. a n d ' / i v f h ^ f ^ W l ^ ' ' "Hectt/m^ 
lVc^l)v;árfiHjrcio^VÍ<!.C8cI¿->. t h d t t f à t h i t y oft}<sari tf <thw 
^OBV^'^í "*tá-Sà^niíido' para search••ii>'WMs#enfiiin ' 
(afló'-iriídeo.' ^uanrityxjl regis* r/zer r/zc CÍÍJJC/ Z'J employed 
tro doba tracérsc por un Ofi- //í ^/ace t r a f f i c k , o r i f 
da! vdel minoró que-no sea 
su Cbmfthd.ime.idichoOfrcial 
ciblljirií4 al 'Capiwii' idól ' bu-
i t is ' f i t t e d up\ f o r the s d i d 
WtiffitíJf. • • When, t h c ^ s e a n h 
m'ádé'il>j>''<bft O / f i r é r 'óf-
qtrè1 fñetónté •iihtf 'eppja' do\ the cmfae r (phb is n o t ' the ' 
lA.^áWlèries CRpeeinles y,-» ihon- Commander , the s á td ' xOf f i - ' 
clonadas, finiindn jH)r el Co-
níáhdarttó dôl ci'uoero y ^ le 
cer s h a l l e x h i b i t to the Cap-
t a i n > ç f the m e r c h a n t \>es-
cnfrègiifá tartibléiv. on èfcHifi- s e l -a copy o f nhe • b t j b f e 
didr>' firhi;idô jiór'él que in- m e n t i o n e d ' specia l orders ' / 
dí^tití la1 grafdtiacito \jiie ten- s i g n e d b y the Commander 
ga en la Artriada., el nombre o f the c r u i z c r , a n d s h a l l i n 
del <*oimndantc que <!e man- UAe manner del iver a c c r t i -
dó proceder al registro¿ el f i c a t c s i g n e d b y h i m star 
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del crucero cu que navegan», 
y ol objelo del registro, so-
fjuu se ha expresado ya. Si 
enlistare {>or el registro que 
los papeles del buque están 
en regla, y quo sus operacio-
nes son lícitas, el Oficial ex-
presará en el diario de la em-
harcacíou que >ei- registro se 
ha verificado en virtud de las 
órdenes especiales precitadas, 
y el buque quedará en liber-
tad de cbntitniàT Su-vidjé.' La 
graduación del Oficial ĉ ue ha-
ga el registro no debe ser in-
ferior á la de Teniente de la 
Real Armada; á no ser que 
l>or muerte ú òtra cáusa l ia-
ya recaído el mandó en un 
Oficial de graduación infe-
rior. 
4.» El derècho recíproco 
de registro y detención no po-
drá ejercerse en el mar Medi-
terráneo ni en los mares de 
Kuropa que se hallan fuera 
t i t tg hi.s rar iÁ i n the R o y a l 
A </i;>', t/w name o f t l i e C o m -
m a n d e r by ivhose o r d e r s he 
p roceeds t o make t / ic sea rch , 
t h a t o f the c r u i z c r i n w h i c h 
he sa i ls , a n d the object o f 
the search as has been a l -
r e a d y ( a i d d o w n . I f i t a p -
pea rs f r o m the search t h a t 
t / ic pape r s o f the vessel a r e 
i n r e g u l a r o r d e r , a n d t l i a t 
i t is e m p l o y e d on l i c i t ob -
j e c t s , the O f f i c e r s h a l l en te r 
i n the logbook o f the ves-
sel , t h a t the. search has been 
made i n p u r s u a n c e o f t he 
a f o r e s a i d specia l o r d e r s , 
a n d the vessel s h a l l be l e f t 
a t l i b e r t y t o p u r s u e i t s voy-
age. T h e r a n k o f the O f f i -
cer w h o makes the s ea rch 
m u s t n o t be less t h a n t h a t 
o f L i e u t e n a n t o f the l i ò y a l 
N a v y , unless the c o m m a n d , 
e i ther b y r ea son o f d e a t h 
o r o t h e r cause, i s a t the t i -
me h e l d b y a n Of f i ce r o f 
i n f e r i o r r a n k . 
F o u r t h l y . The r e c i p r o -
c a l r i g h t o f search a n d de-
t e n t i o n s h a l l n o t be exe rc i -
sed i v i t h i n the M e d i t e r r a -
nean sea , o r i v i t h i n the 
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del Estrecho de Gíbraítar, y 
que se extienden al Norte del 
paralelo 87? de latitud sep-
tentrional , y á la parte orien-
tal del Meridiano situado á 
veinte grados Oeste del de 
Greenwich,-
ARTICULO V. 
Para arreglar el modo Je 
poner en ejecución las dispo-
siciones del artículo que pre-
cede se estipula 
1 ? Que á todos los buque» 
d$ la Marina Real de ambas 
Naciones , que en k» sucesivo 
se empleen en impedir el trá-
fico ,de esclavos, se les sumi-
tiistrarán^por sus respectivos 
Gobiernos .copia de este Tra-
tado en , lengua española é 
inglesa, de las instrucciones 
para los cruceros á él anejas 
y señaladas con la letra A, y 
de los reglamentos que han de 
servir de guia á los Tribunales 
mixtos de justicia, que son 
anejos también bajo la letra B; 
debiendo ambos documentos 
seas in E u r o p e , l y i n g w i th-
o u t t he s tre ights o f G i b r a l -
t a r , a n d which l y e t o the 
N o r t h w a r d o f t h e t h i r t y se-
v e n t h p a r a l l e l o f N o r t h l a -
t i t u d e , a n d a l so w i t h i n a n d 
t o the E a s t w a r d o f the M e -
r i d i a n o f l o n g i t u d e t w e n t y 
degrees w e s t o f G r e e n w i c h . 
ARTICLE y» 
• I n ç r / d e r to r e g u l a t e the 
mof l s o f ç a r r y i n g - t h e p r o -
v i s i o n s o f the p r e c e d i n g a r -
t i c l e i n t o e x e c u t i o n , i t i s 
a g r e e d UA A . . 
F i r s t l y . • {That , a l l ships 
o f t h e R o y a l N a v i e s o f the 
t w o N a t i o n s , w h i c h s h a l l be 
h e r e a f t e r e m p l o y e d to p r e -
ven t the t r a f f i c k i n slaves* 
s h a l l be f u r n i s h e d b y t h e i r 
respective Governments w i t h 
a c o p y i n the e n g l i s h a n d 
Spanish l a n g u a g e s , o f the 
p r e s e n t T r e a t y \ o f the i n s -
t r u c t i o n s f o r c r u i z e r s a n -
n e x e d there to , j y a r k e d A , 
a n d o f the r e g u l a t i o n s f o r 
the m i x e d C o u r t s o f j u s t i c e 
a n n e x e d the re to m a r k e d B ; 
w h i c h annexes respect ive ly 
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considerarse como parte intó-
grante de este Tratado. 
a? Que cada una de Jas 
altas Partes contratantes se 
comunicarán en lo sucesivo, 
de tiempo en tiempo, los 
nombres de los varios buques 
provistos con las instrucciones 
susodichas, la -fuerza- dé cada 
uno, y los nombres de sus 
Comandantes, los cuales de* 
berán tener el grado de Ca-
pkanès de navio ó dé fragata, 
ó cuanejo menos el de Tenien-
tes. Queda no obstante enten-
dido que las instrucciones da-
das originariamente á un Ofi-
cial revestido dé la gradua-
ción de Teniente de navio, ó 
de otra superior, serán sufi-
cientes ^ en caso de falleci-
miento ó ausencia temporal 
del mismo, para autorizar al 
registro al Oficial en quien 
recaiga el mando del buque,-
aun cuando no tenga en el 
servicio la expresada gradua-, 
cion. > 
3? Cuando et Comandan-
te de un crucero de una de 
ambas Naciones tenga sospe-
s h a i l be c o n s i d e r e d as i n t e -
g r a l p a r t s o f t h e T r e a t y . 
Secondly , T h a t each o f 
the H i g h c o n t r a c t i n g P a r -
t i e s s h a l l f r o m t ime t o t i m e , 
c o m m u n i c a t e t o t he o t h e r 
the names o f t h e s e v e r a l 
sh ips f u r n i s h e d w i t h s u c k 
i n s t r u c t i o n s , t h e f o r c e o f 
each a n d t h e names o f 
t h e i r s e v e r a l C o m m a n d -
e r s : the s a i d C o m m a n d e r s 
o u g h t t o H o l d the r a n k 
o f C a p t a i n i n t h e R o y a i 
N a v y , o r a t l e a s t o f L i e u -
t e n a n t : i t b e i n g never theless 
u n d e r s t o o d t h a t the i n s -
t r u c t i o n s o r i g i n a l l y i s sued 
to a n O f f i c e r h o l d i n g the 
r a n k o f L i e i i t e n a n t o f the 
J V à v y , o r o t h e r s u p e r i o r 
r a n k , s h a l l be s u f f i c i e n t , in. 
case o f d e a t h o r t e m p o r a r y 
absence o f the same t o a u -
t h o r i z e t h e O f f i c e r o n w h o m 
t h e c o m m a n d o f the vessel 
h a s devolved t o m a k e t he 
s e a r c h , a l t h o u g h t h e s a i d Of-
f i c e r m a y n o t h o l d the a fo r e -
s a i d r a n k i n t h e service. 
T h i r d l y . T h a t i f a t a n y 
t i m e t h e C o m m a n d e r o f a 
c r u i z e r o f e i t h e r o f the 
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chas de qire alguno ó algu-
nos de los buques que nave-
guen baja la escolta ó ronvoy 
do un buque de guerra de ta 
otra Nación, lleva esclavos a 
bordo, ó se ha ocupado en 
este tráfico prohibido, ó está 
equipado para c i , comunica-
rá sus sospechas al Coman-
dante del convoy , quien, 
acompañado por el Coman-
dante del crucero, procederá 
al registro del buque sospe-
choso; y cn> caso de quo apa-
rezcan fundados k>s motivos 
de estas sospechas, con arre-
glo al tenor de esto Tratado, 
dicho barco será conducido ó 
enviado á uno de los1 puntos 
donde existan los Tribunales 
mixtos, para que alli recaiga 
el competen le falla 
4? También queda mútua-
racnte concertado que los Co-
mandanles de los respectivos 
buejues de guerra do ambas 
Potencias que se empleen en 
t a w N a t i o n s sha / / suspect 
t h a t a n y m r r e h a n t I rsse/s 
uneicr the escort o r convoy 
o f a n y s l i ip o r shij>s o f 
i v a r o f the o t h e r N a t i o n 
c a r r i e s slaves o n b o a r d , o r 
h a s been e n g a g e d i n t l i c 
t r a f f i c h i n slaves , o r is 
f i t t e d o u t f o r the purpose-
t h e r e o f , the s a i d Com-
m a n d e r o f the c r u i z e r , s h a l l 
communica te h i s suspicions 
t o the Commande r o f the 
convoy , t v h o , accompan ied 
b y the Commande r o f the 
c r u i z e r , s h a l l p r o c e e d t o 
t he search o f the suspected 
vesse l ; a n d i n case t h a t 
the suspicions appea r \ v e l l 
f o u n d e d , a c c o r d i n g to the 
t e n o r o f t h i s T r e a t y , t hen 
t he s a i d vessel s h a l l be con-
d u c t e d o r sent t o one o f the 
p o i n t s where the m i x e d 
C o u r t s o f j u s t i c e a re sta~ 
t i o n c d ; i n o r d e r t h a t the 
j u s t sentence may there 
be p r o n o u n c e d . 
F o u r t h l y . I t is f u r t h e r 
m u t u a l l y a g r e e d t h a t the, 
Coinm(inders o f the ships o f 
the tsvo • R o y a l Navies res-
p e c t i v e l y , tvho s h a l l be em-
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este servicio, tlcbcr.in atener- p l o y e d on t h i s service s h a l l 
sc cslricLnnente al exacto te- adhere s t r i c t l y to the e x a c t 
nor de las instrucoiones arri- t enor o f t he a f o r e s a i d i n s ' 
ha mencionadas. t r a c t i o n s . 
A r m c u L O vi . 
Conto los dos artículos 
que proceden son enteramen-
te recíprocos, las dos altas 
Parles contraíanles se obligan 
inútuainente a abonar las per-
didas que sus respectivos sub-
ditos puedan experimentar 
por la detención arbitraria é 
ilegal de sils buques; en la 
inteligencia de que la indem-
nización será satisfecha por 
el Gobierno cuyo crucero haya 
incurrido en dicha arbitraria 
ó ilegal detención, y que el 
registro y detención de los bu-
ques especificados en el artícu-
lo cuarto de este Tratado so-
lo se verificarán por los bu-
ques españoles ó ingleses que 
formen parle de la Real Ar-
mada respectiva de ambas Po-
tencias , y solo {>or aquellos 
de estos buques que vayan 
provistos de las instrucciones 
especiales anejas á este Trata-
do , con arreglo á lo que en 
el se estipula. El resarcimicn-
ARTICLE VI. 
s(s the t i v o p r e c e d i n g 
a r t i c l e s a r e e n t i r e l y r e c i -
p r o c a l , the t i v o H i g h c o n -
t r a c t i n g P a r t i e s engage m u -
t u a l l y to make g o o d a n y los-
ses w h i c h t h e i r respect ive 
subjec ts m a y i n c u r b y t h e a r . 
b i t r a r y a n d i l l e g a l d e t e n t i o n 
o f t h e i r vessels ; i t b e i n g 
u n d e r s t o o d t h a t th i s i n -
d e m n i t y s h a l l be borne b y 
the G ò v e r n m e n t whose c r t i i -
zer s h a l l have been g u i l t y 
o f such a r b i t r a r y a n d i l l e -
g a l d e t e n t i o n , a n d t h a t the 
v i s i t a n d d e t e n t i o n o f ves-1 
seis spec i f i ed in the f o u r t h 
a r t i c l e o f t h i s T r e a t y , s h a l l 
o n l y be e f fec ted b y those 
b r i t i s h o r Spanish sh ips 
w h i c h m a y f o r m p a r t o f the 
t w o R o y a l Navies respective-
l y ; a n d b y such o f those 
ships o n l y as are p r o v i d e d 
w i t h the spec ia l i n s t r u c -
t i o n s a n n e x e d to the p r e -
sent T r e a t y , i n p u r s u a n c e 
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to de perjuicios de que traía 
este artículo habrá de verifi-
carse dentro del término de 
un año, contado desde el dia 
en que la Comisión mixta ha-
ya pronunciado su fallo. 
ARTICULO VIL 
Para proceder con el me-
nor, retardo y perjuicio posi-
bles á, la adjudicación de los 
buques, que sean detenidos, 
con arreglo al tenor del ar-
tículo cuarto de este Tratado, 
se establecerán, jtan luego 
como sea practicable, dos 
Tribunales mixtos de justicia, 
formados de un número igual 
de individuos de ambas Na-
ciones , nombrados á este fin 
por sus respectivos Sobera-
nos, De estos Tribunales, uno 
residirá en territorio perténer 
ciente á Su Magestad Británi-
c a , y otro en las posesiones 
de Su Magestad Católica; de-
biendo declarar cada uno de 
los dos Gobiernos, al efecr-
tuarse el cange de las ratifi-
caciones del presente Tratado, 
en qué parage de sus respec-
o f the p r o v i s i o n s thereof . 
T h e i n d e m n i f i c a t i o n f o r the 
damages o f w h i c h t h i s a r t i c l e 
t r e a t s , s h a l l be made w i t h ' 
i n the t e r m o f one y e a r rec-
k o n i n g f r o m the d a y i n w h i c h 
t h e m i x e d C o u r t o f j u s t i c e 
p r o n o u n c e s i t s sentence. 
ARTICLE VII. 
I n o r d e r t o b r i n g to ad~ 
j u d i c a t i o n , w i t h as l i t t l e 
d e l a y à n d inconvenience à s 
p o s s i b l e , the vessels w h i c h 
m a y be d e t a i n e d , a c c o r d i n g 
t o the t eno r o f the f o u r t h 
a r t i c l e o f t h i s T r e a t y , there 
s h a l l be e s t a b l i s h e d , as 
soon as. m a y be p r a c t i c a b l e , 
t w o m i x e d C o u r t s o f j u s t i c e , 
f o r m e d o f a n e q u a l n u m -
ber o f i n d i v i d u a l s o f the 
t w o N a t i o n s a n d n a m e d 
f o r t h i s p u r p o s e b y t h e i r 
respective Sovereigns. These 
C o u r t s s h a l l res ide the one 
i n a possess ion b e l o n g i n g 
to H i s B r i t a n n i c k M a j e s t y , 
the o t h e r w i t h i n the t e r r i -
t o r i e s o f H e r C a t h o l i c k M a -
j e s t y ; a n d a t t he p e r i o d o f 
the e x c h a n g e o f the r a t i f i -
ca t ions o f the p r e s e n t Trea-
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tivos dominios han de residir 
estos Tribunales. 
Pero cada una de las dos 
Partes contratantes se reser-
va el derecho de variar cuan-
do le plazca el logar de la 
residencia del Tribunal que 
se halle en ejercicio en sus 
dominios; con tal, sin embar-
go , que uno de los dos T r i -
bunales resida en là costa de 
África, y el otro en una de 
las posesiones coloniales de 
Su Magestad Católica. 
Estos Tribunales, cuyas 
sentencias serán sin apelación, 
juzgarán las causas que se les 
sometan, con arreglo á las 
estipulaciones del presente 
Tratado, y de conformidad 
con los reglamentos é instruc-
ciones que son anejos á él y 
se consideran parte integran-
te del mismo. 
ARTICULO VIII. 
Las altas Partes contra-
tantes convienen en que las 
t j , the hvo G o v e r n m e n t s 
s h a l l dec l a re each f o r i t s 
o w n d o m i n i o u s i n w h a t 
p l aces these C o u r t s s h a l l 
respect ively reside. 
B u t each o f the t w o H i g h 
c o n t r a c t i n g P a r t i e s r e -
serves t o i t s e l f the r i g h t o f 
c h a n g i n g , a t i t s p l e a s u r e , 
the p l a c e o f residence o f 
the C o u r t h e l d w i t h i n i t s 
o w n d o m i n i o u s ; p r o v i d e d -
a l w a y s t h a t one o f t h e t i v ô 
C o u r t s s h a l l a l w a y s be held1 
u p o n the coast o f ¿ á f r i c a , 
a n d the o t h e r i n one o f t h e 
c o l o n i a l possessions o f H e r 
C a t h o l i c k M a j e s t y . 
These C o u r t s , f r o m w h i c h 
there s h a l l be no a p p e a l , 
s h a l l j u d g e the causes sub-
m i t t e d to t h e m a c c o r d i n g 
t o the p r o v i s i o n s o f t he p r e -
sent T r e a t y ; a n d a c c o r d i n g 
to the r e g u l a t i o n s a n d i n s -
t r u c t i o n s w h i c h are a n n e x -
e d t o the p r e s e n t T r e a t y , 
a n d w h i c h a r e c o n s i d e r e d 
a n i n t e g r a l p a r t thereof. 
ARTICLE VIII. 
I t i s he reby a g r e e d be-
tween the H i g h c o n t r a c t i n g 
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Comisiones mixtas que se ha-
llan en la aclualidad estable-
cidas y en ejercicio, con ar-
reglo al Convenio concluido 
entre la Gran Bretaña y la 
España el a 3 de Setiembre 
de 1817, continuarán en sus 
funciones, y que durante dos 
meses contados desde el can-
ge de las ratificaciones de 
este Tratado, y hasta que se 
nombren y establezcan de-
finitivamente los Tribunales, 
mixtos de justicia que se men-
cionan en este Tratado, sen-
tenciarán sin apelación, y ar-
reglándose á los principios y 
estipulaciones del mismo, y 
de los documentos á él ane-
jos, los. casos de los buques 
que se les envíen ó conduz-
can; debiendo llenarse las va-
cantes que en dichas Comi-
siones mixtas ocurran, del 
mismo modo que se suplirán 
las vacantes de los Tribuna-
les mixtos de justicia que se 
establecéis por el presente 
Tratado, 
P a r t i e s , t h a t the m i x e d 
Commiss ions w h i c h are a t 
p r e s e n t es tab l i shed , a n d s i t -
t i n g u n d e r the Conven t ion 
c o n c l u d e d be tween G r e a t 
B r i t a i n a n d S p a i n on t h e 
iZ . r J September 1817, s h a l l 
con t i nue t o s i t , a n d s h a l l 
d u r i n g t w o m o n t h s , to be 
r e c k o n e d f r o m the ex^ 
change o f t h e r a t i f i c a t i o n s 
o f t h i s T r e a t y , a n d u n -
t i l t he f u r t h e r a p p o i n t m e n t 
a n d d e f i n i t i v e e s t ab l i shment 
o f the m i x e d C o u r t s o f j u s * 
tice u n d e r t h e p r e s e n t T r e a -
t y , a d j u d g e , w i t h o u t appea l , 
a c c o r d i n g t o the p r i n c i p l e s 
a n d s t i p u l a t i o n s o f t he 
same, a n d o f the several an-* 
nexes t h e r e o f , the cases o f 
such vessels as m a y be sent 
o r b r o u g h t before t h e m ; 
a n d a n y vacancies w h i c h 
m a y o c c u r i n such m i x e d 
Commiss ions s h a l l be f i l l e d 
up i n the same m a n n e r i n 
w h i c h vacancies o f the m i x - ' 
e d C o u r t s o f j u s t i c e to be 
e s t ab l i shed u n d e r the p r o -
vis ions o f t h i s T r e a t y a r e 
to be s u p p l i e d . 
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ARTICULO IX. ARTICLE IX". 
Si el Oficial Comándame 
de cualquiera de bs buques 
de la Real Armada respecti-
va de España y de la Gran 
Bretaña, debidamente comi-
sionado, según' lo que en el 
artículo cuarto de este Trala-
dó'Se testijpula , ee desviase de 
al£un modo de las estipula-
ciones del mismo , ó de las 
insonjeciones ó él anejas, el 
Gtíbitei*ncTqué seyuzgne agra»-
vlàtlo4«bdrá derfecliOv\á pedir 
sátiàfâcciôti, -y m t a f ¿aso el 
Gobierne á qiíe diòho Oficial 
Gorhandanté • pertetiezca se 
obliga á Aiandar hacer inda-
gadoii1 del hecho que motive 
la'"quójaV^y vã iim|K)iier, .al 
móntiionado Oficial üna pena 
proporcionada á la trasgre-




te convenido, que todo bu-
J n case the C o m m a n -
d i n g O f f i c e r o f a n y o f 
the ships o f the R o y a l N a -
vies o f G r e a t B r i t a i n a n d 
S p a i n r e spec t ive ly , d u l y 
c o m m i s s i o n e d , a c c o r d i n g t o 
the p r o v i s i o n s o f the f o u r t h 
a r t i c l e o f t h i s T r e a t y , s h a l l 
devia te i n a n y respect f r o m 
the s t i p u l a t i o n s o f the s a i d 
T r e a t y , o r f r o m the i n s -
t r u c t i o i i s a n n e x e d . .to . i t ; 
tlie, iGovernrneht w h i c h s j i a l l 
c o n c e i m , i t s e l f to ¿>,e¡ \v,r,o.ngr 
e â t h e r e b y , s h a l l be , en -
t i t l e d t o d e m a n d r e p a r a t i o n ^ 
•and- i n „ s u c h . case (he. Gq~ 
verpj / ient , \ . / < • {a>hiçh , smqh 
C o m w d n d i f t g , ¡ O f f i c e r •; w a y 
b e l o n g ) b i n d s i t s e l f xp cause 
e n q u i r y t o be made i n t o . t h e 
s u b j e c t ;of. . the c o m p l a i n t , 
andX t o ñ n f l i c t u p o n the. s a i d 
O f f i c e r • ¿ a p u n i s f i t n t n t p r o -
p o r t i o n e d to a n y w i l f u l 
t r a n s g r e s s i o n w h i c h he p i a y 
have c o m m i t t e d - i 
.• n i ; .ARTICLE X. 
I t i s h e r e b y f u r t h e r m u -
t u a l l y a g r e e d t h a t every 
3 
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que mcrcanlc ingKís ó espn-
fiol que sea regislratlo on vir-
imi dol presente Tratado pue-
da ser Icgalnifiile detenido, 
y enviado ó conducido ante 
los Tribunales mixtos de jus-
ticia establecidos por las esti-
pulaciones del mismo, si en 
su equipo se encuentran al-
gunos de los enseres siguicntes: 
i» Escotillas con redes 
abiertas, en lugar de las es-
cotillas cernidas que se usan 
en ios1 buqués mercantes. 
a? Separaciones ó divisio-
nes en la bodega ó sobre cu-
bierta , en mayor número que 
el necesario para lo» buques 
destinados al1 tráfico legal. 
3! Tablones 1 do repuesto 
6 postizos preparados para 
formar una segunda cubierta 
ó entrepoonte para esclavos. 
/it Cadenas, grillos y ma-
nillas. 
5! Una cantidad de agua 
en vasijas ó cubas mayor que 
la necesaria para el consumo 
de la tripulación del buque 
registrado, en su calidad de 
buque mercante. 
m e r c h a n t vessel, b r i t i s h o r 
Spanish, w h i c h s h a l l be visit-
e d by virtue, o f the presen t 
T r e a t y , m a y l a w f u l l y be de-
t a i n e d a n d sent o r b r o u g h t 
before t l i e m i x e d C o u r t s 
o f j u s t i c e , e s t ab l i shed i n 
p u r s u a n c e o f the p rov i s ions 
t h e r e o f ; i f i n h e r equipment 
there s h a l l be f o u n d , a n y 
o f the t h i n g s he re ina f te r 
m e n t i o n e d , n a m e l y : 
i ." Ha tches w i t h , open 
g r a t i n g s , i n s tead* , q f the 
close hatches, w h i c h , are 
u s u a l i n m e r c h a n t vessels. 
a." D iv i s i ons or b u l k -
heads i n the h o l d o r o n deck 
i n g r e a t e r n u m b e r . t h a n 
a r e necessary f o r vessels 
e n g a g e d i n l a w f u l , t r q d e . 
3. ° Spare p l a n k s f i t t e d 
f o r l a y i n g d o w n as a sê -
c o n d o r slave deck. ' • , 
4. ° Shackles , b o l t s , o r 
handcuf f s . 
5.° s i l a r g e r q u a n t i t y 
o f w a t e r i n casks o r i n 
t a n k s , t h a n is r equ i s i t e f o r 
t he c o n s u m p t i o n o f the 
c r e w o f the vessel, as a 
m e r c h a n t vessel. 
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6'.' Un número extraordi-
nario de barriles de agua ú 
de otras vasijas para coiHc-
uer líquidos, á menos que el 
Capitán no exhiba un certifi-
cado de la aduana clel para-
ge de donde haya partido, 
afirmando que , se, lian dado 
por los propietarios de dicho 
buque , suficientes seguridades 
de qqp 1*, rnen'piop^dA super-
abundaote captidyd de barri-
les y vasijas será tau solo 01117 
picada para contener aceite 
de palm^ ,ú otros ̂ objetos dç 
.', •'"'"1 , i l i l . l ' i l j V i i • » 
7? , .Un^ cantidad, de,; calr 
deras dq rancho ó vasijas ma-
yor de la que se requierç pa-
ra «1, yso de la tripulâv 
ciop, del . buqüe, registrado, 
en su calidad de buque mer-
cante. 
8? Una caldera de un ta-
maño extraordinario y de 
magnitud mayor,que Jaique 
se requiere para el ,uso de, la 
tripulación, del buque re-
gistrado, en su calidad de 
buque mercante, ó mas do 
una caldera de tamaño ordi-
nario. 
6.° J n e x t r a o r d i n a r y 
n u m b e r o f w a t e r casks o r 
o f o t h e r vessels f o r h o l d -
i n g l i q u i d ; un l e s s t h e 
M a s t e r s h a l l p r o d u c e a c e r -
t i f i c a t e f r o m the C u s t o m 
house a t t h e p l a c e f r o m 
w h i c h he c l e a r e d o u t w a r d s , 
s t a t i n g t h a t a s u f f i c i e n t , 
s e c u r i t y h a d been g i v e n , b y 
the fuvner s o f s u c h vessel, 
t h a t s u c h e x t r a q u a n t i t y o f 
casks o r o f o t h e r ves-
sels, s h o u l d o n l y be u s e d 
t o „ h o l d s p a l m o i l , o r f o r 
o t h e r , p u r p o s e s o f l a w f u l 
commerce. 
- . q." . \ A g r e a t e r q u a n t i t y 
o f mess t u b s o r k i d s t h a n 
a re r e q u i s i t e f o r t h e use o f 
the c r e w o f the vessel a s 
a m e r c h a n t v ê s s e l . ' . 
8.° A b o i l e r o f a n 
u n u s u a l .size a n d l a r g e r 
t h a n r e q u i s i t e f o r t h e use 
o f the c r e w o f t he vessel 
as a m e r c h a n t vesse l ; o r 
more t h a n o n e b o i l e r o f t he 
o r d i n a r y size. 
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g? Uria Cantidad extraor-
dinaria de arroz, de harina 
del Brasil, de matiioco ó casa-
da, vulgarmente llamada ha-
rina de maíz, y superior á la 
que probablemente se requie-
re para el aso de la tripula-
ción, siempre que el arroz, 
harina ó maiz no se desig-
nçnv. en el mahifièstoVcomo 
parte del cargamento para 
negociar. . • > ^ >•••<'.". 
Alguna ó algunas de estas 
circunstancias que prueben, 
se v.corisideraráií como indi1-
cios p r i m a f a c i e , de que el 
buque se ocupa en el cdmer-
cio de negros, y servirá para 
condenarle y declararle bue-
na presa , á menos que el Ca-
pitán ó los dueños deli bu-? 
que prueben satisfactoriamen-
te que dicho buque se halla-
ba empleado al tiempo de su 
detención en alguna especula-
ción legal, 
9.0 s4n eoítraórdiiidry 
quantity either* o f r i c e ; o f 
the flour of B r a z i l , of ma" 
nioc o r cdssdda, common-
l y called far inha ó f -mbize, 
o r of Irididti corrí' '; beyond 
what rnigh? probably be re-* 
quisité* f o r ' the , use of t h e 
crew; " sutih "rice';' fldur, 
béitig entered On the-fñañi-
fest 'as p a r t o f t he háFgõ 
fot trade. • • Í ^ . . " 
A n y one • or more of 
these several círóuhátáncès, 
i f proved, shal l b&èbftsidef^ 
ed as prima facie evidence 
ò f the actual eiriplòyriient 
of t he vessel: ih 'the slave 
trade; and t he cessei shal l 
t / i e r d upon be coHdetnned 
and-declared [lawful ptize, 
uti lèsssatisfactory evidence, 
upon the part of- t h e 
M a s t e r or owners, shal l 
establish h a t such ves-
se l w a s at t h e time • ó f h e r 
detention - or capture em-
ployed' i n somè" legal p u r -
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ARTICULO XI. ARTICLE x i . 
Si se hallare á bordo de 
un buque mercante alguno ó 
algunos de los objetos especi-
ficados en el artículo ante-
riòr> ni el Capitán ni el pro-
pietario, ni persona alguna 
interesada en el equipo ó car-
gamento del buque, tendrá 
derecho á reclamar daños y 
pórjuibios, aun cuando tíl Tri -
bunal mixto no lo haya con-
denado; pero el mismo T r i -
bunal estará autorizado á abo-
narle del fondo, de presas, y 
conforme lo que dictare la 
equidad, según el cáso y las 
circunstancias, alguna canti-
dad proporcionada en fazon 
de estadías. 
I f a n y O f the t h i n g s 
spec i f ied i n the p r e c e d i n g 
a r t i c l e s h a l l be f o u n d i r t 
a n y t n e r c h a n t vessel; n e i -
t h e r the M a s t e r n o r '• owner, 
n o r a n y p e r s o n 1 whatever*, 
i n t e r e s t e d i h h e r eqUiprr te t i i 
Or c a f g o , s h a l l be è n t f c 
t i e d t o epmpef i s a t i on f o r 
losses • o r .' damages ! even 
t h o u g h t h e m i x e d ( Court ' s 
o f j u s t i c e s h o u l d n o t p r o -
nounce a n y sentence o f 
c o n d e m n a t i o n , i n consequen-
ce o f her d e t e n t i o n ; b u t t he 
same T r i b u n a l sha:l l be a u t -
t h o r i z e d t o p a y o u t o f t he 
p r i t e f u n d , i f t h e y s h a l l 
t h i n k i t i n e q u i t y r e q u i r e d ; 
some sum . o f ' m o n e y p r ó p o r ' ' 
•donate to i h e \ d e m u r r a g e 
s u f f e r e d a n d ' a c c o r d i n g . t o 
the c i r c u n s t a n c e s o f t he 
case. 
ARTICULO xir. ARTICLE Xii. 
Las dos altas Partes con-
Iratantes han convenido en 
que siempre que en -virtud de 
este Tratado se detenga un bu-
t t is h e r e b y a g r e e d b e t -
ween the t r r o H i g h c o n -
t r a c t i n g P a r t i e s t h a t i n a l l 
cases i n w h i c h a vessel s h a l l 
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que por sus rcspeciivos cru-
ceros, bien por haberse em-
pleado en el tráfico de escla-
vos, ó bien por hallarse equi-
pado para dicho objeto, y que 
en consecuencia sea juzgado 
y condenado por los Tribu-
nales mixtos de justicia que 
han de establecerse, según 
queda estipulado, dicho bu-
que será, hecho pedazos in? 
mediaiamente después de .con-
denado , y se procederá á su 
venia por trozos separados. 
ARTIGÓLO xin. 
Los negros que se halla-r 
ren á bordo de un buque de-
tenido por, ain.crucero y con-
denado por la Comisión mix-
ta , con arreglo á lo dispuesto 
en esto Tratado, quedarán á 
disposición del Gobierno, cu-
yo crucero haya hecho la pre-
sa ; pero en la inteligencia de 
que no solo habrán de poner-
se inmediatamente en liber-
tad y conservarse en ella , sa-
liendo de ello garante el Go-
bierno á que hayan sido en-
¿>e d e t a i n e d u n d e r chis T r e a -
t j b j t h e i r respective c r u i -
z e r s , as h a v i n g been enga-
g e d i n t he slave t r a d e , o r 
a s h a v i n g been fitted o u t 
f o r the p u r p o s e s the reof , 
a n d s h a l l c o n s e q u e n t l y be 
a d j u d g e d a n d c o n d e m n e d 
b y the m i x e d C o u r t s o f j u s -
t i c e t o be e s t a b l i s h e d as 
a f o r e s a i d . , the s a i d vessel 
s h a l l ; i n m e d i a t e l j a f t e r i t s 
c o n d e m n a t i o n , be b r o k e n 
ú p i e n t i r e l y , a n d s h a l l be 
s o l d i n separa te p a r t s a f t e r 
h a v i n g , been so b r o k e n up . 
ARTICLE XIII. 
T h e n e g r o e s , w h o a re 
f o u n d on b o a r d o f a ves-
s e l d e t a i n e d b y a c r u i z e r 
a n d c o n d e m n e d b y the m i -
x e d C o u r t s o f j u s t i c e , i n 
c o n f o r m i t y w i t h the s t i p u -
l a t i o n s o f th i s T r e a t y , s h a l l 
be p l a c e d a t the d i s p o s i t i o n 
o f the G o v e r n m e n t whose 
c r u i z e r has made the cap-
t u r e : b u t o n the i i n d e r s t a n -
d i n g t h a t n o t o n l y t h e y 
s h a l l be i n m e d i a t e l y p u t a t 
l i b e r t y a n d kep t f r e e : ; the 
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tregados, sino que deberá es-
te suministrar las noticias y 
datos mas cabales acerca del 
estado y condición de dichos 
negros, siempre que sea re-
querido por la otra parte con-
tratante, con el fin de asegu-
rarse de la fiel ejecución del 
Tratado, bajo este respecto. 
Con el propio fin se . ¡ha 
extendido el reglamento anejo 
a eíte tratado, bajo la le-
tra C , conc^nieule al trato 
de los negros emancipados 
en virtud de sentencia de I09 
Tribunales mixtos de justicia 
quedando declarado que di-
cho reglamento forma parte 
integrante de este Tratado. 
Las dos altas Partes con-
tratantes se reservan el dere-
cho de alterar ó suspender, 
por común acuerdo y mútuo 
consentimiento, pero no de 
otro modo, los términos y el 
tenor del mencionado regla-
mento. 
Governmen t to w h o m t h e y 
have been d e l i v e r e d g u a r a n -
t e e i n g the same; b u t l i kewise 
e n g a g i n g to a f f o r d , f r o m 
t i m e t o t i m e a n d w h e n -
ever d e m a n d e d b y the o t h e r 
H i g h c o n t r a c t i n g P a r t y , 
the f u l l e s t i n f o r m a t i o n a s 
t o the s ta te a n d c o n d i t i o n 
o f such negroes w i t h a v i ew 
o f e n s u r i n g t h e due execu-
t i o n o f the T r e a t y i n t h i s 
respect. 
- A F o r th i s p u r p o s e . the 
r e g u l a t i o n s a n n e x e d t o t h i s 
T r e a t y sub l i t t e r a C , as t o 
t h e t r e a t m e n t • o f , negroes 
l i b e r a t e d by sentence o f the 
m i x e d C o u r t s o f j u s t i c e , 
have been d r a w n u p a n d 
a r e d e c l a r e d t o f o r m a n i n -
t e g r a l p a r t o f t h i s T r e a t y . 
The t w o H i g h c o n t r a c t -
i n g P a r t i e s reserve t o 
themselves t he r i g h t to a l -
t e r o r s u s p e n d , b y c o m m u n 
consent a n d m u t u a l ag ree -
m e n t , b u t n o t o t h e r t f i s e , 
t he t e r m s a n d t e n o r o f such 
r e g u l a t i o n s . 
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ARTICULO xiv. ARTICLE XIV. 
Los actos ó instrumentos 
anejos al presenté Tratado , y 
que, según se ha convenido 
mutuamente, deberán formar 
parte integrante de é l , son los 
siguientes : 
À.- Instrucciones» para los 
buques de > las Reales ' Arma-
das de ambas Naciones, des-
tinados á 'impedir el tráfico 
de esclavos. • V • 
•B. Reglarqentopara* los 
Tríbúna'les mixtos de justicia, 
que han de celebrar sus sesio-
nes en la costa de Africa ¿ y 
èn una de Ias poseçiônes colo» 
niales' de Su Magestad Cató-
lica.- ; '•• : ' " - ; • .'> 
' d Reglamento sobre el 
modo de tratar á los negros 
emancipados. 
ARTICULO XV. 
El presente Tratado, que 
consta de quince artículos, 
será ratificado, y las ratifica-
ciones de él sètán cangeadas 
en el terminó de dós riiesés, 
contados desde el dia de la 
fecha, ó antes si fuere po-
sible. 
The acts o r i n s t r u m e n t s 
a n n e x e d to t h i s T r e a t y 
a n d w h i c h , i t is m u t u a l l y 
d g r e e d , s h a l l f o r m a n i n t e -
g r a l p a r t t h e r e o f a r e , as 
f o l l o i v s 
• A. í n b t r t i c t i ò n s f o r t he 
ships o f t h e R o y a l Nav ies 
o f b o t h N a t i o n s , d e s t i n e d 
to p r e v e n t the t r a f f i c k i n 
slaves. 
Jli'B.'|: R e g u l a t i o n s '• f o r t he 
r n i x e d " C o u r t s b f j u s t i c e ; 
w h i c h 'are to h o l d t h e i r 
s i t t i n g s o n the coast o f 
A f r i c a , a n d i n 'one o f t h e 
c6lÒTÍial ))Ossessiohs o f H e r ' 
C à t h o l i c k M a j e s t y . ' ; i 
C. R e g u l a t i o n s as to t h é 
t r e a t m e n t o f l i b e r a t e d ne-> 
groes. ' ' 
- ; ARTICLE XV. 
The p r e s e n t T r e a t y , c o n -
s i s t i n g o f f i f t e e n a r t i c l e s , 
s h a l l be r a t i f i e d , a n d 
the r a t i f i c a t i o n s t h e r e o f e x -
c h a n g e d w i t h i n the space 
o f t w o m o n t h s f r o m t h i s 
d a t e , o r sooner i f poss ible . 
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En lestimonio de lo cual 
los respectivos Plenipotencia-
rios han firmado por duplica-
do dos ejemplares del presen-
te Tratado original en espa-
ñol y en inglés, y los han se-
llado con el sello de sus armas. 
Madrid veinte y ocho de 
Junio de mil ochocientos trein-
ta y cinco. 
(L. S.) Francisco Martinez de 
la Rosa. 
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Tn wi tness w h e r e o f the 
respective P l e n i p o t e n t i a r i e s 
have s i g n e d , i n d u p l i c a t e 
t w o o r i g i n a l s , e n g l i s h a n d 
S p a n i s h , o f the p r e s e n t 
T r e a t y a n d have t h e r e u n t o 
a f f i x e d t he seal o f t h e i r 
a r m s . 
M a d r i d t h i s t w e n t y 
e i g h t h d a y o f June i n the 
y e a r one t h o u s a n d e i g h t 
h u n d r e d a n d t h i r t y f i v e . 
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Instrucciones para los buques de las 
Reales Armadas de Inglaterra y £ s -
paña destinados ¿ impedir el trafi-
co de esclavos. 
lusn-uctions for the ships of üic br¡-
tisch and Spanish Royal Navies cm-
l>loyed to prevent the trafGck in 
slaves. 
X V AnTICOtiO I. ' 
EI Comandante de un bu-
que perteneciente á la Real 
Armada inglesa ¿«spínlola que 
se halle provisto de estas Ins-
trucéiones, tendrá derecho de 
registrar y detener cualquiera 
embarcación mercante ingle-
sa ó española que se esté ocu-
pando ó seá sospechada de .es-
tarse ocupando en el tráfico de 
esclavos, ó que esté equipa-
da con dicho objeto, ó se ha-
ya empleado en el tráfico de 
esclavos, durante el viaje en 
que. haya sido enconlradá por 
dicha embarcación de lá Reâl 
Armada inglesa ó española; y 
el mencionado Comandante 
conducirá en consecuencia, ó 
enviará la expresada embar-
ÁRTICLE I. 
The C o m m a n d e r o f a n y 
s h i p b e l o n g i n g to the I t o -
y a l b r i t i s h or. Spanish JVa-
v j , w h i c h s h a l l be f u r n i s h -
ed- w i t h these I n s t r u c t i o n s , 
s h a l l have a r i g h t t o s e a r c h 
a n d d e t a i n a n y b r i t i s h o r 
Spanish m e r c h a n t vessel, 
w h i c h s h a l l be a c t u a l l y e f i -
g a g e d o r suspected to be 
e n g a g e d i n the slace t r a d e , 
o r to be f i t t e d ou t f o r t h e 
p u r p o s e s t h e r e o f ; o r to have 
been e n g a g e d i n the t r a f f i c k 
i n s laves , d u r i n g the voyage 
i n w h i c h she may be m e t 
w i t h by such ship o f t h e 
b r i t i s h or Spanish N a v y ; 
a n d such C o m m a n d e r s h a l l 
there upon b r i n g o r s e n d 
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cacion mercanitf, lo mas pron-
to posible, para que sea juz-
gada ante uno de los Tribu-
nales mix los de justicia esta-
blecidos en virtud del artícu-
lo 7.0 de dicho tratado, y que 
se halle mas inmediato al si-
tio donde se ha verificado la 
detención, Ó al que él men-
cionado Comandante crea ba-
jo su responsabilidad que pue-
de arribarse ¡infls pfonto des-
de el sitio donde se ha efec-
tuado la detención! 
such merchant , vessel, as 
soon as p o s s i b l e , f o r j u d g e -
men t before t h a t one o f 
the t w o m i x e d C o u r t s O f 
j u s t i c e e s t ab l i shed i n v i r t u e 
o f the seventh a r t i c l e o f the 
s a i d T r e a t y , w h i c h s h a l l be 
the nearest to the p l a c e a j 
d e t e n t i o n , or w h i c h s i i c h 
Commar ide r s h a l l , upon h i s 
o w n r c s p o n s i b i l i t j , t h i n k 
can be s p q n ç s t . f i e a p h e d f o r 
such p l ace . 
- • . • M o ; : . , . > ! Í 
- . ' . ARTICUI-O ir. 
Cuando un buque de 
cualquiera de ambas Marinas 
Realés, debidamente autori-
zado del modo que arHba se 
expresa,, encueñtl'e una em-
barcación mercante sujeta al 
registro ¿ cdn arreglo á las es-
tipulaciones del mencionado 
Tratado, este registro se ve-
rificará con la inayor manse-
dumbre y con todos los mi-
ramientos que deben obser-
varse entre Naciones aliadas 
y amigas; y dicho registro se 
practicará en todos casos por 
un Oficial revestido al me-
''ÁKTicrjEi;ií.j 
iwl 
PFhenever a sh ip ó f "ei-
t h e r o f t h e • R a f a l N a v i ç s , 
d u l y a u t h o r i z e d as¡ a fdre* 
s a i d , s h a l l pieet a\ m e r -
c h a r i t deisdel) l i a b l e to be 1 v i -
s i t e d ú n d è r the p r o v i s i o n s o f 
the sq.id T r e a t y , the search: 
s h a l l be c o n d u c t e d i n t h e 
j r t i l d e s i manner< a n d w i t h 
every a t t è n t i o n , w h i c h . o u g h t 
t o be* observed; betá>eem 
a l l i e d : a n d f r i e n d l y ilVá* 
t i o n s , a n d t he search s h a l l , 
i n a l l cases , be m a d e b y a n 
O f f i c e r h o l d i n g a r a n k n o t 
l o w e r t h a n t h a t o f L i e u t e -
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rios dé .Ia graduación •de Te-
niente de Ia Red) Armada res-
pectiva de la Gran. Bretaña, 
ó de JEspaña , ó por el Oficial 
que á la sazón sea el segun-
do .Comandante del M'buque 
que^hágasd^egistro,^ '«•> <••, > 
v,, V^T-W. >v ,v , , '-• 
v,''.'.v-AftTiGJüiiO r i i . 's '"<"-
• •'•... "\;. -X -V " • ' 
-ouEl.CcinaaVidante de Cíiat-
<Juier buqjreVsde ñ s t Upal̂ AiN 
mada ^ vxlèbidtoente^1 a'tilori-
zad«\isegu'tt árriba* se~ èxpfè-
n a n t i n t h e Navies o f G r e a t 
B r i t a i n l a r i d 'Spain ' r è s p e c -
t i v b l y ; - < < w » h y > t h è O f f i c e r 
i v h ó , ¡¿zí t he ' t i m e i s h a l l be 
second • in •Command o f the 
» k i p bfXvhich sttch s e a r c h 
is t n ' a d é i - " ^ ^ ' •• -I'Mp<¡ ••>(>') -i» 
•í:i> '•»!) v . m u t i n Í ! o!. •(.,•• 
f . r ^ . i ' , Mi*t3iife -ifri'!,<i';,,'i 
;l MÍ» o i l i í i f - ' i I I ' : : .I.'r.'' • 
2ihe C o m m a n d e r o f a n y 
sh ip o f the R o y a l Navies , d u -
ty ' á i l W W m ' a l ' ' ' ' à f k e s t i i d . 
saf.vqae ^ateniéiidose.al l é n ó t Í ; M W t y é s s e t ' - W : : p i f r s t f a n c é 
de. estas instrucciones deleli- o f t / i e [iehçtí"'''Óf i t i è p r e s e n t 
^a « h » emb^rc^cioli^rtiertiHt-1 
te i'dejará á bórdovdé'ellíl à( 
Capitán j Piloto ó Contranifles-
tre , y a dos ó tretf á lo nielioS' 
de sii tripulación, todos los 
esclavosv si se hallasen algu-
nos '̂y aodò tíl ca rgaitiet'ilo''.̂  Él 
aprehensor extenderá al veri-
t n s iV&ht i th i t i ' , ' l i hâ f l leave On 
b ' ó h r d 1 v e / s é l ' ¿d1 W t à i n -
e d • tñSá1 • M é ü t W i ' ' ' t h é M h t é 
0 f É Ó ü t s w ' a i H ^ ü W d ' 'm'ó' o r 
} h r e é ' l ú W t ' leáí t ' ' / [ ' • [>/ ' ' the 
c r ew t h e r e o f ; the id l ió le ò f 
lhe ' . s l à m T t y ^ à n f i ; " k t i ã 
ü í b 'fíi^ car 'go p t h e C a p t o r 
ficar la 'aprehensión, üna de-, s h à l l , à t th'e time of'deten-
claración escrita en la qüe se tió 'ñl; i draw up, in writing; 
manifieste el estado en que sé 
halló :á la embarcación dete-
nida, y esta declamación, fir-' 
mada por el mismo , será en-
tregada ó remitida con el bu-
que apresado al Tribunal 
mixto de justicia, ante el cual 
an authentic declaration, 
à>hiéh" •shdll' exhibit the 
State' iit 'à)hich'he foliúrf' the' 
deèamed vessel'; stích de* 
clunaii'óh''to"bé '"signed by 
himself and id be givéri in 
or sent, together with the 
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dicha embarcación sea con-
ducida óu .enviáda,, para •.ser 
juzgada. Et apréhensor, entre-
gará ademas al Gápjtaa de,' la 
embarcación detenida un cer-
tificado firmado, ^ , pxpresito 
de los papeles eiícontiados á 
bordo de la misma, y del nú-
mero de e s c l í } ^ . q i ^ en ella 
se hallaron al momento de la 
aprehensipfl^,.^ ,•>. 
\%v Eu. 1̂  4e.p})arac¡Qn,^^?lÍ\ 
ca que ap^ehHJJSpç, fl^ 
por,.?! pres^nteV)ohHg^4R,v?, 
liaqer , é ig i^ l ipen^«p el^cer-
tí^cadc^ ,;que d e i f i f f a , darv ^e 
los papel^j ap^kçn^idos r in-
sçrt^rá su nom^ç^jf ap^Uidp^ 
4 pqml^ rq ^ h^qjifi ,aftrehen^ 
SQ .̂, la Jatitud y longitud .^el 
parage donde se haya efec-
tiiado la ^aprehensión;,, y ,$1 
Hyixie^9 d̂ ^ escl̂ yps.̂  h^l^a^. 
9 bordo 4^ )a fi^^arcacfoq,, 
en el monjenlo. de la captura, 
• El x/Oficial encargado , dç( 
conduçif; , la embarcación, 
prehendida entregará, al Tri-
b u a l mixto de, jus t i c ia í» l 
tiempo de presentarle los pa-
peles de aqiiella, un docu-̂  
c a p t u r a d vessel to, th¿> m i -
x e d C o u r t ó f j ú s t i c è i b t à f o r e 
w h i c h such, vessel * s h a l l be 
c a r r i d d o r ' s e n t f o r <adjudi*> 
c a t i o n . H e s h a l l de l ive r t o 
t h e Ma'st 'er o f - t h e ^ d e t a i n e d 
vessel a.K v igmed i ee r . t i f i ca t f 
o f the p a p e r s se ized on 
b o a r d pfrç çfflqe,, i /as 'wel l as 
ò f the number o f slaves 
fQWnd' ó n b o a k d i . a t i j t h è / m o -
zriçnt,,of\ de ' terÉSion^ud •t:A:¡\-: 
-••i<J[ft;th&ieul¡h)B'ntibatediden 
c l a r p t i o j i w M c h the^eaptoR 
*A H hfíMfr&i - H q i t i n e d t o ¡unan 
¿eyt as w e l l a s i i n t f h e . c e r t i T i 
fiçQ,tÇyQf\the,paphr.s\ seized^ 
fyq s;tiftlli'<¿nsert>his Oivr^ftar^ie; 
a n i d s,urnajne<;í \thel rianíè 
o f t h 0 c a p t a n t n g í a h i p ; the: 
l a t i t u d e ] a n d l o n g i t u d e o f 
t he \ p l a c e w h e r e ihe. deten~: 
tÍQI% s h a j l have t a k e n -places 
a n d the n u m b e r , o f slaves, 
f o M n d . p n b o a r d ' o f . t h á ues* 
s e l a t the t i m e o f the de-, 
t e n t i o n . 
..., T h ç O f f i c e r i n I c h a r gel 
o f the, vessel d e t a i n e d s h a l l , 
a t the t i m e o f b r i n g i n g the 
vessel's :, p a p e r s i n t o the 
m i x e d C o u r t o f j u s t i c e , de-
l i v e r i n t o the C o u r t a p a p e r 
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mento ó lestirhoYrio firmado 
por< é l , > en el̂  íjue se exprese, 
bajè^ juràirieiítov las vaViacio-
nes que hayan ocurrido res-
pecto al buque, a s u tripulá^ 
ciou, á los esclavtw, si vseNhu-
biesen >hâIIado) à^gunosv•y,aI 
òargametítoVen •¡el 'tieàipò' Crás». 
cuWidò. dhsdè ilà deténoionNdd 
dicha\vembaírcacion liasta èl 
dia de la teritregãide d(chos do* 
oUrhentos testimb'nio.V>'•»' \ > 
. LQ? esclavos no desep -̂
qrp^arcacipp qHes|p^1ç^n^uz;', 
ca. .«torça,fleg^o 1̂ .Ijigaf.^p^ 
dç. haya,íà€i;6erjuzgada, ¿(vfw! 
de, \que , .xsi ' Sfiçedif^ . que la 
embarcación no íuese dçcla'' 
rada buena,p^sa,,,paedan Í̂ -
^aroj^ íaçi|ii\çni^'Jas 
píçr;4itl£$ de nlos p^ppi^i;^; 
y, aun 'después de Ia, llegada 
de lo? esclavos al mencionado 
lug^r, no serán ^tos, de^em-
barcíidcjs sin que preceda al 
efectq la Ucencia del Tribunal, 
misto de justicia.,, , , 
Pero si motivos urgentes, 
originados bien sea por la 
prolongación del viaje, bien 
signed by himself and ve-, 
rif ièd on oátfc; stating' thè 
dhangef which have 'taken 
place in reípeót tò the ves-
Ml.; her vreiv i the Slaves i f 
anyi > • arid he?1 >üargo ' befi 
m e n 'the-iperiad'opher der, 
tention • andtheipimà' o f dê* 
livering ini'siich'pápeh ¡ i; 
ill) .1 • MI «ri l ' - í j -".'•( 
fi<'-> . ••»"-yMl í o ! • ' • i . 
AKTICLE IV, 1 , 
-•>''(;/•» on*M;{ifi!'*'v!» ' ' ^ ' i i l l ; 
jjfie slaves jhti{lt]not 
disjs/jilfa^Àfi^V^i^fífíifrÊf^ 
vessel itfrqU.hqyei. mr^iy^at; 
the p lqçe 0J¡: a4jf{dfçat$&r 
itl: pj-d^^Jiçff, yjp,: tfe ¿yerifc 
o f the .Kesffzfr iqpl fyetfaiacifj 
judged legal prize, the loss 
o f the propietors may be 
niq/if, çqsiffa \ repaifed. ¿ f n d 
««en oMtfcruJHtwm-i&iafi 
the., slaves, such..place, 
they are ifyt to,be, landedf 
without . fhe permis ión ¡pf 
the mixecf Qçurt of j u s f i ç p 
í • i ; ¡ , . ' í !'. i oí) 
: . . ! • • • : ' . ' ');:• • • i ' • •'••inv ! 
But i f urgent reasons 
arising from the length o f . 
the voyage, from the state 
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pQr el estado de . la salud de 
IqB êsfijaiyjos, ó.çoç. otras, .cap-, 
^s\,-^xigi,e$eii. qOiBi, tpdos. .los 
negrosj ó.pante de ello?, s f í w 
desem^arQaidPV'íPt^s -de íjMfi. 
k ^fflbapoae.íon,Alegue,al ¿u^ 
gab dond^esté.éstaíjileQidQ ûno 
dèJc^S) XrífcuaafJesfsiíBeocíoíjart 
dos, êljÇotpwvlanté del\ h i í ñ 
que aprehensor podrá tomar 
sobre sí la responsabilidad de 
desembarcar los negros, con 
tal que l^rnece^ad^y causas 
de este deserntíárcV se expre-
èÚi è^-uiÒ^^értifitíado ' W de-
del 'bííciíie âpfetíèMido:>Ã; 
^-Xò^Wt*á'sfcHtóV' Plenipô-
i V h c t a r h a ñ ' t3oriV^ído ? m 
c m à f t n f à m - cáñ 10' ^ e t í i - i 
dò éh el artículo I/J de este 
Tratado', firmado 'por ellos1 el 
díáí^dé' ! ! ^ vèintè y 'ocho de 
Junio de i835 , que las pre-
sentes Instrucciones correrán 
anejas'ádièhò'Tratado yserán 
cóhslderadas como parte inte-
graiitè dé él. ' 1 
o f h e a l t h a f t h e ¡ s l áves , o r 
f n o m \ i u n y . / o j l i e n v c f i u s e s t 
skòuld<, r e q u i r e : t that-\ ièft'/\çi\ 
the . w h o l e ' o r a . p o r t i o n o f 
t h e i negroes shou ld \ i ) e , \d i r . 
s e t ñ b a r ' k e d s b e f o r e x t J i e .ves.-i 
i d !cqny,ar fov^\ i£ \ ' , t t ie p l u M 
abvwbtphMOkfuofvth / iavsgid i 
C o w f s ^ i s b s t h k l i s ü e d b l t h e ) 
Commander, i -.of thk t izapt i i fA 
i n y ^ s h i p } i ,mags\ íakG,\ ú p o h 
h i m s e l f i u t h a ¡ I t t i s p a m t i h i i i t y , 
o f so d i sçmba^k i^ ig^ I t J i e ne-
g roes , provfaect*that t h e ne-
c e s i t f ' ó f W ' d i M i b ' á J t a -
t fori'ühd'Mé é d i i â s tkVréèff; 
p r b j i é V J d ' r t i , 0 t o ¿ / ó V i t e 
¡fHbf - Í È W ^ á m f i f d t ê 'xAdÚ1 
bè ã f k w h tiparíd V n t e t M ü í 
t h é ' t i m e ó ñ t H e ^ í Ô g b ó o k b f 
the •déiüi t ied- cessií . ' - ' ' ' 
^ H é í i M t i ¿ & i ¿ M ü - m m 
p ò f e n t m m H a v è ' V i f f i i â l 
i k W l f y o Â ã t y B i K È e 'fóiiri 
i e è i i t h a r t i c l è o f t he T r e a t y , 
s i g n e d b y t h e m o n th i s d a y 
t h é i w è r i i y 'èi jgl i th o f J u l i e 
¿/ 'I83D, • t h a t ' i h e i f / M t 
i n s t ruc t i ons ' ' , s l i a l l be1'an-
n e x e d t o the s a i d T r e a t y 
a n d be c o n s i d e r e d an i n t e -
g r a l p a r t t he reo f . 
Hoy vcinle y ocho de Ju- T h i s d a y t he n v e n t j 
nio de mi! ochocientos treinta e i g h t h o f June i n the y e a r 
y cinco. one t h o u s a n d e i g h t h u n -
d r e d a n d t h i r t y five. 
( L . S.) ( L . S . ) 
Francisco Martinez G e o r g e F i l l i e r s . 
de la Rosa. 

AWE J O S5 
A L T R A T A D O E N T R E L A C U A N B R E -
T A Ñ A Y E S P A Ñ A P A R A L A A B O L I -
C I O N D E I . T R A U C O D E E S C L A V O S 
D E L 2 8 D E J U N I O D E l835. 
T O T H E T R E A T Y n E T W E N G R E A T 
B R I T A I N A N D S P A I N , F O R T H E A B O -
L I T I O N O F T H E S L A V E T R A D E OV 
T H E SS"1 O F J U N E l835. 
Ilcglame/iío para los Tribunalel mixtos de 
justicia que han de residir en la Costa 
de ¿fr ica y en una de las posesiones 
coloniales de S. M. Católica. 
ARTICULO I. 
Los Tribunales tnixios de 
justicia que se han de eslable-
cer en virtud de las estipula-
ciones del Tratado , del cual 
esté reglamento es declarado 
formar parle integrante, se 
compondrán de la manera si-
guiente: 
Cada una de las dos altas 
Partes contratantes nombrará 
un Juez y un Arbitro autori-
zados pára examinar y sen-
tenciar sin apelación todos 
los casos de captura ó deten-
ción de buques que sean con-
ducidos ante ellos, con arre-
glo á las estipulaciones del 
susodicho Tratado. 
Regulations for tlie mixed Courts of 
justice which are Jo reside, on Üic 
Coast of Africa and in a Colonial 
possesion of HerCatolick Majesty. 
ARTICLE 1. 
T h e ' f n i x e c l C o u r t s o f 
j u s t i c e to be e s t a b l i s h e d u n -
d e r the p r o v i s i o n s o f the 
T r e a t y o f i v h i c h these Re-
g u l a t i o n s a re d é è l a r e ã to be 
a n i n t e g r a l p a r t , s h a l l be 
c o m p o s e d i n t h e f o l l o i v i n g 
m a n n e r . 
The t w o ' H i g h c o n t r a c t -
i n g P a r t i e s s h a l l • e ach • o f 
t h e m name a J u d g e a n d an 
¿ 4 r b i t r a t o r >, \ v h ò s h à l l ' be 
a u t h o r i z e d to h e a r a n d de-
c i d e , w i t h o u t a p p e a l a l l ca-
ses o f c a p t u r e ò r detent ion, 
o f vessels w h i c h , i i i p u r -
s u a n c e o f the s t i p u l a t i o n s 
o f the a f o r e s a i d T r e a t y , 
s h a l l be b r o u g h t before 
t h e m . 
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Fslos .!ucees y Arbitros, 
antes de entrar en el ejercicio 
do sus funciones, se obliga-
rán respectivamente, jwr ju-
ramento que prestarán ante 
el Mag¡strado_supcrior del lu-
gar en donde los Tribunales 
residan : respectivamente, á 
juzgar leal y fielmente, á no 
mostrar parcialidad ni á favor 
de los aprehendidos ni de los 
aprehensores, y á observar 
en todas sus semencias las es-
tipulaciones del Tratado arri-
ba citado. 
A cada uno do los Tribu-
nales., mjxlos se agregará un 
Sccretavio ó Actuario nom-
brado jK)r el Soberano en 
cuyo, territorio resida el refe-
rido Tribunal. 
, ^Eslc Secretario ó Actuario 
extenderá los procedimientos 
judiciales del Tribunal, y an-
tes de entrar en el ejerci-
cio de sus funciones presta-
rá juramento ante el Tribu-
nal á que sea agregado, de 
conducirse con el debido res-
pelo á la autoridad del mis-
mo, y de obrar íiel e imjiar-
Thc Judges a n d the A r -
b i t r a t o r s s h a l l , before they 
enter upon the d i t t ies o f 
t h e i r o f f i c e , respect ively 
make o a t h before the p r i n c i -
p a l M a g i s t r a t e o f the 
p l a c e i n w h i c h such Cour t s 
respecticely s h a l l reside; 
t h a t t hey w i l l j u d g e f a i r l y 
a n d f a i t h f u l l y ; t h a t they 
w i l l have no pre fe rence 
e i the r f o r the. c l a i m a n t o r 
f o r the c a p t o r s , a n d t h a t 
t hey w i l l a c t , i n a l l t h e i r 
decisions i n j i u r s u a n c c o f 
the s t i p u l a t i o n s o f the a fo re -
s a i d T r e a t y . 
There s h a l l be a t t a c h e d 
to each o f such Cour t s a 
Sec re t a ry o r R e g i s t r a r , \vho 
s h a l l be a p p o i n t e d by the 
sovereign i n ivhosc t e r r i t o -
r ies such C o u r t s h a l l reside. 
Such . Secre ta ry o r l i e -
g i f t r a r . s h a l l r eg i s t e r a l l 
the acts o f such C o u r t , a n d 
s h a l l , before he enters upon 
his o f f i c e , make o a t h be-
f o r e the C o u r t to w h i c h he is 
a p p o i n t e d , t h a t he w i l l con-
d u c t h i m s e l f w i t h due res-
pec t f o r its a u t h o r i t y a n d 
w i l l ac t w i t h f i d e l i t y a n d 
i inlmciito on lodo cuanto se 
ivfiora ni rart;o «|iie 1c está 
con lindo. 
El sueldo del Secretario ó 
Actuario del Tribunal que se 
establezca en la costa de Afri-
ca, será pagado por Su Ma-
gcslnd Británica; y el del Se-
cretario ó Actuario del T r i -
bunal «pie se establezca en las 
posesiones coloniales de Espa-
ña por Su Mageslad Católica. 
Cada uno de los dos Go-
biernos satisfará la mitad del 
importe reunido de los gastos 
de los expresados Tribunales 
mixtos. 
i i n p í i r t i a l i t y i n a l l n i a t t c / s 
r e l a t i n g t o h i s s a i d off tcc . 
The s a l a r y o f the Secre-
tar ) ' o r i i e g i s t r a r o f the. 
C o u r t to he e s tab l i shed o n 
the coast o f s i f r i c a , s h a l l 
be p a i d l>j- H i s l i r i t a n n i c k 
M a j e s t y , a n d that o f the. 
Secre ta ry o r R e g i s t r a r o f 
the C o u r t to be e s t ab l i shed 
i n the C o l o n i a l possessions 
o f Spa in s h a l l be p a i d by 
H e r C a t h o l i c k M a j e s t y . 
E a c h o f the two G o-
vernments s h a l l de f r a y h a l f 
o f the a g g r e g a t e a m o u n t 
o f the expences o f Such 
Cour t s . 
ARTICULO II. ARTICLE ii. 
Los gastos hechos por cl 
Oficial encargado de recibir, 
inantener y cuidar del buque 
capturado, sus esclavos y car-
gamento, y de la ejecución 
de la sentencia, y de todos 
los desembolsos ocasionados 
para conducir una embarca-
ción á ser juzgada, serán sa-
tisfechos, en el caso que sea 
condenada, de los fondos pro-
T h c expenecs i n e c u r r e d 
by the Oj ' f i cc r c h a r g e d w i t h 
the r e c e p t i o n , ma in tenance 
a n d care o f the d e t a i n e d 
vessel, slaves a n d c a r g o , 
a n d w i t h the execu t i on o f 
the sentence; a n d a l l d is* 
burscmcnts occasioned b y 
b r i n g i n g a cessei to a d j u -
d i c a t i o n s h a l l , i n case o f 
c o n d e m n a t i o n , be d e f r a y e d 
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ducidos por Ia venta del ma-
terial de la embarcación, des-
pués que esta haya sido he-
cha pedazos, de los enseres de 
la embarcación y de la parte, 
de su cargamento que consis-
ta en mercancías. E n el caso 
de que los productos de esta 
venta no sean suficientes pa-
ra satisfacer los mencionados 
gastos, se abonará el déficit 
por el Gobierno del pais, en 
cuyo territorio se haya hecho 
la adjudicacipn del buque, . 
Si la embarcación apre-
hendida fuere declarada li-
bre, los gastos que ocasione 
su conducción ante el Tribu-
nal , se satisfarán por los apre-
hensores, excepto en los casos 
especificados y previstos en el 
artículo undécimo del Trata-
do de que forma parte este 
Reglamento, y en el artículo 
séptimo de este mismo Re-
glamento. 
f r o m the f u n d s a r i s i n g o u t 
o f the sale o f the m a t e r i a l s 
o f the vessel , a f t e r t / i e 
vessel s h a l l have been 
b r o k e n up; o f the ship ' s s tores 
a n d o f s u c h p a r t s o f t h e 
cq,rgo as s h a l l consis t o f 
m e r c h a n d i z e . A n d i n case 
t h e p roceeds a r i s i n g ou t o f . 
t h i s sa le , s h a l l n o t p r o v e 
s u f f i c i e n t t o d e f r a y s u c h 
expences , t he deficiency-
s h a l l be made g o o d by t h e 
G o v e r n m e n t o f the c o u n t r y 
w i t h i n whose t e r r i t o r i e s t h e 
a d j u d i c a t i o n s h a l l have t a -
k e n p l a c e . 
I f the d e t a i n e d vessel 
s h a l l be re leased the e x p e n -
ces occas ioned by b r i n g i n g 
h e r to a d j u d i c a t i o n , s h a l l 
be d e f r a y e d b y the c a p t o r s , 
excep t i n the cases spec i f i ed 
a n d othervuise p r o v i d e d f o r 
u n d e r a r t i c l e the e leventh 
o f the T r e a t y t o w h i c h 
these R e g u l a t i o n s f o r m a n 
a n n e x , a n d u n d e r a r t i c l e 
t he seventh o f these R e g u -
l a t i o n s . 
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ARTICULO IH. AUTICM; HI. 
Los Tribunales niixlos de 
juslicia decidirán do la legali-
dad de la detención de las em-
barcaciones que aprehendan 
los cruzeros do ambas nacio-
nes en cumplimiento del Tra-
tado mencionado. 
Dichos Tribunales juzga-
rán definitivamente y sin ape-
lac ión todas las cuestiones 
quo se originen de la captu-
ra y detención de las expre-
sadas embarcaciones. 
Los procedimientos judi-
ciales de estos Tribunales se 
efectuarán tan sumariamente 
como sea posible, y con este 
fin se encarga á los mismos, 
que en cuanto sea practica-
ble, decidan cada caso en el 
término de veinte dias conta-
dos desde el dia en que la 
embarcación aprehendida ha-
ya entrado en el puerto don-
de residiere el Tribunal que 
deba juzgarla. 
En ningún caso se diferi-
rá la sentencia definitiva mas 
allá del período de dos meses, 
ya sea por motivo de ausen-
jThc m i j r c d C o u r t s o f 
j i t s t i v r a r c to decide u p o n 
the t r p a l t t j o f the d e t e n t i o n 
o f s u c h vessels as the c r u i -
¿ e r s o f e i t h e r n a t i o n s h a l l 
i n p u r s u a n c e o f the. s a i d 
T r e a t y , d e t a i n . 
These ' C o u r t s s h a l l 
j u d g e d e f i n i t i v e l y a n d w i t h -
ou t a p p e a l , a l l ques t ions 
w h i c h s h a l l arise, o n t o f 
the. c a p t u r e a n d d e t e n t i o n 
o f s u c h vessels. 
T h e p r o c e e d i n g s o f these 
C o u r t s s h a l l take p l a c e 
as s u m m a r i l y as p o s s i b l e ; 
a n d f o r t h i s p u r p o s e t h e 
C o u r t s a r c r e q u i r e d t o de-
cide each case, as f a r as 
m a y be p r a c t i c a b l e , w i t h i n 
the. space o f t w e n t y d a y s 
to be d a t e d f r o m the. 
d a y o n w h i c h the d e t a i n e d 
vessel s h a l l have been 
b roug? t t i n t o the, p o r t w h e r e 
the d e c i d i n g Cour t s h a l l 
res ide . 
T h e f i n a l sentence s h a l l 
n o t , i n a n y case, be d e l a y -
e d b e y o n d the p e r i o d o f 
t w o m o n t h s , w h e t h e r on 
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cia de testigos, ó ya por otra 
causa cualquiera ; salvo cuan-
do las partes interesadas in-
terpongan recurso; en cuyo 
caso, y siempre que dicha 
parte ó partes interesadas pre-
senten fianzas suficientes de 
abonar los gastos y tomar so-
bre sí los riesgos de la dila-
c ión , los Tribunales podrán 
conceder á su arbitrio una 
Queva demora; pero esta no 
deberá exceder de cuatro 
meses. 
Las partes tendrán la fa-
cultad de emplear para que 
las dirijan en los, trámites de 
la causa á los letrados que 
gusten. , 
Todas las actuaciones ó 
procedimientos esenciales de 
los mencionados Tribunales 
se extenderán por escrito, en 
la lengua del pais donde re-
sidan los Tribunales respec-
tivos. 
ARTICUJLO IV. 
La forma del proceso, ó 
sea el modo de enjuiciar, será 
como sigue: 
Los Jueces nombrados res-
accoun t o f the absence o f 
wi tnesses , o r f o r a n y o t h e r 
c a u s e ; except u p o n the 
a p p l i c a t i o n o f a n y o f t h e 
p a r t i e s i n t e r e s t e d ; b u t i n 
t h a t case, u p o n s u c h p a r -
t y o r p a r t i e s g i v i n g satis-y. 
f a c t o r y s e c u r i t y t h a t t h e y 
w i l l t ake u p o n themselves, 
the expence , a n d r i sks o f 
the . d e l a y ; t he C o u r t s tnay^x 
a t t h e i r d i s c r e t i o n ; g r a n t 
a n a d d i t i o n a l d e l a y , < not . 
exceed ing f o u r mon ths . ! 
E i t h e r p a r t y s h a l l be 
a l l o w e d to e m p l o y such 
counse l as he m a y ; t h i n k 
f i t , t o assist h i m i n the 
c o n d u c t o f h i s cause. •;:•> 
A l l the ac t s a n d essen-
t i a l p a r t s o f t he p r o c e e d i n g s 
o f the s a id C o u r t s s h a l l be 
w r i t t e n d o w n i n the l a n g u a -
g e o f the c o u n t r y i n w h i c h , 
the Cour t s s h a l l respect* 
i v e l y reside. 
• ARTICLE IV. . . 
The f o r m o f the process 
or mode o f p r o c e e d i n g to 
j u d g e m e n t s h a l l be as f o -
l l o w s : 
The Judges a p p o i n t e d 
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peclivamante por cada una 
de ambas naciones, procede-
rán , ante todas cosas, á exa-
minar Jos papeles de Ja em-
barcación aprehendida , y 
después á tomar las declara-
ciones del Capitán ó Comán-
dame, y de dos ó tres , al me-
nos, de los principales indi-
viduos de la iripulacioa de. la 
mencionada embarcación, y 
si. Jo «reyesen necésario to-
marán también declaración, 
hajo juramento, aJ\ «prehen-
sor; á fin de juzgar y»senten-
ciar si dicha embarcación ha 
sido justa ó injüstámente 
aprehendida, cohvarreglò á 
ias. «stipulaciones^deliTràtado 
arriba referido, y á fin. de 
que la embarcación sea con-
denada ó absuelta en virtud 
de este juicio. Si sucediese 
que los dos Jueces, no estén 
acordes respecto á la senten-
cia que debè pronunciarse en 
el caso sometido á su delibe-
ración , ya sea en cuanto á 
Ja legalidad de la captura, ya 
á si se está en el caso de con-
denar al buque, ya respecto 
á la indemnización que haya 
de concederse., ó á «ualquie-
by the two N a t i o n s respect-
ively s h a l l , in the f i r s t 
p l a c e , p r o c e e d to examine 
the p a p e r s o f the dcUi ined 
vessel, a n d s h a l l t a k e t h e 
depos i t ions o f the B l a s t e r 
o r C o m m a n d e r a n d o f t w o 
o r t h r ee a t least o f - t h e 
p r i n c i p a l i n d i v i d u a l s . o n 
b o a r d o f s u c h vessel ; a n d 
s h a l l a lso t ake the d e c l a r a -
t i o n On o a t h , o f the. c a p -
t o r , i f i t s h o u l d .appear , t o 
t h e m necessary t o d ó so i n 
o r d e r to j u d g e a n d t o p r o -
nounce w h e t h e r t h e s a i d 
vessel i has been ¡ ' j u s t l y de-
t a i n e d ò r n o t , according- t o 
the s t i p u l a t i o n s £ > f the a fo r e -
s a i d T r a t y ; a n d i n o r d e r 
t h a t , a c c o r d i n g t o t h i s 
j u d g e m e n t ; t he yes.sel m a y 
be c o n d e m n e d o r released. I n 
t h e event o f the ¿tuvo Judges 
n o t ag ree ing , ds. to t he sen-
tence wfcich t h e y o u g h t . to 
p r o n o u n c e i n a n y c a s é 
b r o u g h t before t h e m ; w h e -
t h e r , w i t h respect to the l e -
g a l i t y o f t h e d e t e n t i o n ; o r 
t h e l i a b i l i t y o f the vessel to 
c o n d e m n a t i o n ; o r to the 
i n d e m n i f i c a t i o n to be a l l o w 
1 
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ra otra duda ó cuestión que 
emane de la mencionada ca[>-
tura; ó si se susciuro entre 
ellos alguna divergencia de 
opinion tocante al modo de 
actuar del referido Tribunal, 
sacarán á la suerte el nom-
bro do uno de los dos Arbi-
tros, nombrados.como arriba 
se expresa, y este Arbitro, 
después de haber examinado 
loç procedimientos judiciales 
que se bayâ n verificado, coa-
ferenciárá sobro el caso con 
los 1dos Jueces mencionados, 
y se pronunciará la sentencia 
ó fallo definitivo, con arre-
glo al ^dictámen de Ja mayo-
ría de los tros. 
e d ; o r as to a n y o the r ques-
t i o n w h i c h m a y arise out o f 
the s a i d c a p t u r e , or i n case 
a n y difference o f o p i n i o n 
s h o u l d arise beta'cen thc rn 
as to the mode o f p r o c e e d i n g 
i n the s a i d C o u r t , t h e y 
s h a l l d r a i v b y lo t the name 
o f one o f the t w o a r b i t r a -
to r s so a p p o i n t e d as afore-
s a i d , w h i c h a r b i t r a t o r a f -
t e r i h a v i n g cons idered t he 
p r o c c e d i n ^ j i ¡ w h i c h have 
t a k è n . ' p l à c e s h a l l consu l t 
w i t h the t w o abo i ' cmcnt ion-
e d Judges o n the case, 
a n d t h è f i n a l sentence o r dc~ 
c i s i ó n - s h a l l be . p r o n o u n c e d 
c o n f o r m a b l y t o the o p i n i o n 
v f the m a j o r i t y o f the three . 
ARTIOUtO V. ARTICLE V. 
Si la embarcación captu-
rada fuese absuçlla por sen-
tencia del Tribuhal; la em-
barcación y su cargamento se 
entregarán en el estado en 
quo entonces so encuentren al 
Capitán ó á la persona que le 
represente; y dicho Capitán 
ó la persona que haga sus ve-
ces podrá reclamar, ante el 
• I f • t h e d e t a i n e d ' ve sí-
sel s h a l l be r e s t o r e d ^ b y 
the sentence o f the C o u r t 
the vessel a n d the c a r -
g o , i n the s tate i n w h i c h 
they s h a l l t hen be j o u n d , 
s h a l l • f o r t h w i t h be g iven 
up t o the M a s t e r o r t o 
the p e r s o n who rep re -
s e n t h i m ; a n d suc/i M a s t e r 
mismo Tribunal, la evalua-
ción del rcsíin-iniienio do per-
juicios que tenga tleroclio do 
pedir. VA aprehensor, y en sn 
defeelo el (¡obirrno de que 
sea subdito, quedará i'cs|)on-
sable al pago de los prjui -
cios á que bayan sido decla-
rados acreedores el Capitán 
de la mencionada embarca-
ción ó los propietarios de la 
misma ó de su cargamento. 
Las das alias Partes con-
tratantes se obligan á satisfa-
cer dentro del término de un 
año, contado desde el dia de 
la fecha do la sonteucia, las 
costas y perjuicios que el Tri-
bunal mencionado haya con-
cedido ; quedando múüiameu-
te entendido y convenido que 
estas costas y perjuicios serán 
satisfechos, por el Gobierno 
del pais á que pertenezca el 
aprehensor. 
1*> 
o r o t h e r pe r son m a y , before 
the same C o u r t , c /u im a 
i - a lua t i an o f the damages 
w h i c h he m a y //«<•<• a r i g h t 
to demand . The c a p t o r h i m -
se l f , a n d i n his d e f a u l t h i s 
Gove rnmen t shcd l r e m a i n 
responsible f o r the d a m a -
ges t o w h i c h t h e ' M a s t e r 
o f such vessel o r the 
o w n e r s , e i the r o f the yes-
s è l o r o f her c a r g o m a y 
be p r o n u n c e d to be ,en t i t l ed-
'• The t w o H i g h c o n t r a c t -
i n g P a r t i e s b i n d themse l -
ves to p a y w i t h i n the t e r m 
o f a y e a r f r o m the date o f 
the sent d i c e , the.cqsts a n d 
damages w h i c h - rjiay be 
u i v a r d e d b y the. a b o v ¿ e n a m c d 
C o u r t ; i t b e i n g m u t u a l l y 
u n d e r s t o o d a n d a g r e e d i h a t 
such costs a n d damages 
s h a l l be made g o o d by the 
Governmen t o f the c o u n t r y 
o f w h i c h t he c a p t o r s h a l l 
be a subject . 
ARTICULO VI. ARTICLE VI. 
Si la embarcación apre-
hendida fuese condenada, se-
rá declarada de buena presa 
J f the d e t a i n e d Vessel 
s h a l l be condemned , she 
s h a l l be d e c l a r e d l a w f u l 
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con su cargamento , sea do la 
twiuraleza quo fuere, á ex-
cepción de los esclavos que 
en ella hayan sido conduci-
dos con el objeto de traficar 
con olios; y dicha embarca-
ción , comprchendida en las 
estipulaciones del artículoduo-
décimo del Tratado de esta 
fecha, será vendida igualmen-
te que su cargamento á pú-
blica subasta en béneficio de 
ambos Gobiernos, después de 
satisfechos las gastos que aba-
jó se oxprdsan. 
' • LoS esclavos recibirán del 
Tribunal un certififcado do 
erhancipncion, y serán entre-
gados al Gobierno al que per̂  
tenerca el crucero' que haya 
hocho el apresamiento, para 
que sean tratados conformo 
t í Reglamento y condiciones 
contenidas en el anejo de es-
te Tratado, designado con la 
letra C. 
ARTIGÓLO VIL 
p r i z e t o g e t h e r w i t h h e r car-
g o , o f wha teve r deserijt-
t i o n i t m a y b e , w i t h the 
excep t i on o f t h e slaves w h o 
s h a l l have been b r o u g h t on 
b o a r d f o r the. pu rposes o f 
commerce , a n d the s a i d 
vessel, subject t o the r e g u -
l a t i o n s i n a r t i c l e t w e l f t h 
o f the T r e a t y o f t h i s date, 
s h a l l , as w e l l as h e r c a r -
g o , be s o l d b y p u h l i d sale 
f o r the p r o / i t o f t he two 
Governments i s u b j e c t t o the 
p a y m e n t o f t h e expences 
he re ina f t e r m e n t i o n e d . 
• The slaves s h á l l ' r ece ivé 
f r o m the C o u r t a c e r t i f i -
ca te ' o f ^ m a n c i p a t i o n ' a n d 
s h a l l be d e l i t e r e d over to 
the Government to w h o m 
t h ç c r u i z e r w h i c h made the 
c a p t u r e be longs , t ò b ê dea l t 
w i t h > a c c o r d i n g t t i '• t h e Re-
g u l a t i o n s ' á n d \ ' condi t ions 
c o n t a i n e d i n t he A n n e x to 
t h i s T r e a t y sub l i t t e r a C. 
ARTICLE : vir. 
Los Tribunales mixtos exa- The m i x e d C o u r t s o f 
minarán también y juzgarán j u s t i c e s h a l l a lso take cog-
definitivameuto y sin apela- n izance of , a n d s h a l l decide 
dori i iddas las rfefclamaciones 
por compensación de perdi-
das ocasionadas á los buques 
y cargninontos que hayan si-
do detenidos con arreglo á las 
estipulaciones del presente 
Tratadd; pero que rio hayan 
sido declarados presas legales 
pòr Tos mencionados Tribuna-
les; y ert todos los casos en 
que se' decrete la restitución 
de dictioV buques y sus caVga* 
rtíentosy salvo erTlòs Àieneio1 
tíados• en > >el'1 ariío\ilo '¿tk del 
Tratado al que este Reglamen-
to corre anejo, y en una parle 
subsiguiente-dé este niismbRe-
glaíoemcí , losTribiinatócion»-
cederán al reclamante 6 hecla-
mantes, ó á su apoderado ó 
apb'derkdos legalmente iristi-
luidps al efecto, una justa y 
completa» indemnización^por 
ttídas las costas del proceso , y 
por todaslas pérdidas y perjui-
cios que el propietario ó pro-
pietarios hayan esperimenta-
do efectiva mente en consecuen-
cia de dicha captura* y deten-
ción ; quedando convenido 
que lá indemnización se veri-
ficará del modo siguiente: 
d e j í n i t i v e / j a n d w i r h o u t 
a p p e a l , a l l c l a ims f o r c o m -
p e n s a i ion on accoun t o f los -
ses occas ioned to cesseis a n d 
cargoes , w h i c h s h a l l have, 
been d e t a i n e d u n d e r t he 
p r o v i s i o n s o f t h i s T r e a t y , 
b u t w h i c h s h a l l not have 
been condemned ds l e g a l 
p r i z e by the s a i d C o u r t s ; 
a n d i n a l l case's' w h e r e i n 
r c s t i t i i t i o w o f s u c h Vessels 
Ü n d cargoes s h h i r b & d e c r e -
éd,1 ' i áve as m é ñ t i ó n c d i n 
a r t i c l e eleventh ô f th ie T r e à t y 
to w h i c h these R e g u l a t i o n s 
forth'an A n n e x , a n d i n a 
subsequent p a r t o f these Be-
g i i l a t i o ñ s , the C o u r t ' s h a l l 
a w a r d t o the c l a i n i h t i t o r 
c l a i m a n t s , o f to h is o r t o 
t h e i r l a w f u l a t t o r n e y o r 
a t t o r n e y s , f o r h i s Of - t h e i r 
use, a j u s t a n d comple te 
i n d e m n i f i c a t i o n f o r a l l costs 
o f s u i t a n d f o r a l l tosses, 
a n d damages w h i c h the 
o w n e r o r owners ' m a y 
h â c e a c t u a l l y s u s t a i n e d b y 
such cap tu re a n d detention-; 
a n d i t i s a g r e e d t h a t the 
i n d e m n i f i c a t i o n s h a l l be as 
fo l lows . -
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i.» En caso de pérdida to-
tal. , * 
, > El reclamante ó reclamanr 
tes serán inderonizados. 
A, Por. el buque, sus apa*-
rejos, su equipo y provisiones. 
FoiStodc^ ,Ios fletes, .de-
bidos y pagaderos. . ; , 
Gv Por el ,yaJpr del, carga-
mento de mercancías., si b^-
bia algunas, deducieotjo ,tQ̂  
<áas,la^ cargas y ^ o ^ ^ ^ j g ^ ^ 
lo?, quei 'vse. vhubiesen ^ g ^ á f f 
para la venu». de, d\Q\i9 cíirT 
gamentoj^ç lusa l^qom^ipiji 
<ie veota. .-. •}.;'•,•;.••, ,,\ 
s, £>, ',,Por tp^as la^ ^^naas 
cargas qye regularfnente,ocur-
rea\en' e.l menciona^^aso^ide 
pérdida total. , - \, -,,•,,,, 
Eçi todos los demás ca-
sos (excepto los mencionados 
mai .abajo) en que, no^se ha-
ya verificado la pérdida total, 
el reclamante ó .reclanaantes 
serán indemnizados. 
A. Por todos los perjuicios 
y gastos especiales ocasionados 
al buque por la detención y 
por la pérdida de los fletes 
debidos ó pagaderos. 
B. Por estadías, cuáudo 
. F i r s ( . , Ln, case . o f t Q t a l 
lOssvs. •.. . 
The. c l a i m a n t o r c la imant ' s 
s h a l l be i n d e m n i f i e d . •-, . 
A , F o r the sh ip , h e r 
t a ck l e yçqd ip inen t . a f ids t io f . e s , 
:r. J3.:\ F o r a l l fne igh ts . d u e 
a h d p a y a b l e . ;, j , ; , ; 
- C . ' i F o r , t h e . , v a l m o f t h q 
c a r g o o f [ M e r c h a n d i z e i f 
any, j d e d u c t i n g a l l .charges 
qn^tfix>p%ncç,&\pci$ablè U p o n 
thpysale . o f i . í u c h y . m r g Q . m - f 
ç & d i f l g t â h è / f í Q r l m m i Q t f . i P f 
sa ten: - ••;) ',; • ¡ ; : : " T 
; , : • ) ! • i ••' _ . ) • ' . ; ; 
- F o r ] a l l \ ^o the r r egy^ 
l a r ch&rgas i n m c h ) • p ^ i fif 
t o t a l I0S.4. ' • : ; ; ¡ : !' ' ) 
. . . -V. • y: i- \ ,1,,; • 
S è c o n d l y . I n á l l o the r 
cases\(save as he re ina f t e r 
men t ioned) , n o t o f totdl . lo&s; 
the c l a i m a n f o r c l a i m a n t s 
s h a l l be indemni f ied . ) 
A . F o r a l l spec i a l dar 
•mages, a n d expences occar 
s toned t o t h e sh ip b y the 
d e t e n t i o n ; a n d f o r loss o f 
f r e i g h t , w h e n due o r p a y ' 
able. 
B . F o r d e m u r r a g e when 
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sean debidas, con afregío á 
la tarifa aneja al presente, ar-
C. Por cualquiera avería 
ó deterioro del cargamento. 
• D. Por cualquier premio 
de seguros sobre'riesgos adi-
eionijtles.: 1 • ' -V' .Í- •< • 
\ .El> reclamante óréclaman-
tes tendrán derecho al interés) 
de un cinco por ciento anual 
d í t e , . a c c o r d i n g to thelschen 
du'le a n n e x e d ¿o t he p r e s e n t 
ar t ic le : ' ; : ' •"•:i',> ; . . 
C. F o r a n y d e t e r i o r a t i o n 
o f the ca rgo . 
••¡Di- F o r a l b p r e m j u n t o f i r i - : 
s u r ç n c ç o n a d d i t i o n a l ms-k^ 
- .Í.Í ••> - - • ! ; ( . i . : , ; . . ; . , ! , : « , 
The : f ' d la i rnar t t o r '-clac-^ 
m a n í s s h a l l be e n t i t l e d t o 
i n t e r e s t a t t he r a t e o f f i v e 
sobre-la «iiraà concedida (iias^ p e r cent p e r a n n u m o n the 
ta que dicha suma sea paga- s u m a w a r d e d , u n t d such 
dáhjk>r<el jGohiertto ó queipero 
teneicá el buqueapresadór. E l 
importe total de todas las men-
cionadas itidemriizaciones, se 
cál^ííará èn mohecía del país 
á ;qu6ípertênezeà 'la; enríbardaH 
cibri . aprésada ,• y se liquida-
rá al cambio corriente al tiem-
po dé' hàcérse la cóncésionV • 
Sin embargo, las dos al-
tas;; Partes contratantes han 
convenido en que s i se, pruér, 
ha á satisfacción de. \los dos, 
juèces de. ambas, Nàpiones,,,y 
sin recurrir á la deciaioh del 
Arbitro, que el aprehensor ha 
sido\inducido á! error por cul-
pa del Capitán ó Comandan-
mbnMowhicfii' the capturing 
ship' belongs: Thè whole 
i p t h § ttibhejr^of t h e ^ p u r t -
t r j i t o wh ich> \ the d e t a i n e d 
vessel b e l o n g s , a n d s l i à l l Be 
l i q u i d á t e d ^ a t the e x c h a n g e 
c u r r e n t a t t h e t ime o f t he 
award* •, r • . , ,* 
The two tíigh c o n t r a c t -
ing- j P a r f i ç s ^ hoiveypr^^fiave 
agreed-. tt&<tt-t:if,*t- s h f l l l $ e s 
p r o m d i ! tfy t h e , áç t t . i f fmt ÍQPí 
o f t h h l(idgesA o f ç h e i i j w p . 
N a t i o n s a-ap-d .a>ifk^t , . .^ufy, 
v i n g necoursQ to the {fieqis/on^ 
o f a n j a r b i t r a t o r , ,\ thqp, ¡ ( h e , 
c&p to r has been l e d i n t o 
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lo <Jo la cmbnrc.Tcion c;i|>itira-
d. i , esta cmlmmicion capiu-
racla no tendrá dcrcclio á co-
brar, [>or el ticm|>o de su de-
tención, las estadías estipula-
das en el presente artículo, ni 
compensación alguna por pér-
didas, daños y gastos consi-
guientes á su aprehensión. 
e r r a r hy í h r f a u l t o f the 
M a s t e r or Cnmtnunde.r o f 
the de t a ined vessel; the. de-
t a i n e d vessel , i n t h a t case, 
s h a l l not have the r i g h t 
o f r ece iv ing , f o r the t ime o f 
her de ten t ion , t l tc d e m u r -
r age s t i p u l a t e d by the p r e -
sent a r t i c l e , n o r a n y o the r 
compensat ion f o r losses, da -
mages o r earpences , conser 
quent upon s u x h de ten t ion . 
Tarifa de et taãla*^ si* áfionottiá-
rio pana, una,íml>Arcàfipn\dpf,d«, 
t o a t i m c U d í » i iaj> ¡ a c l i u ¡ v e , 5 L . ' R . " 
i 5 o 
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ar t f l so on i n p r o p o r t i o n , 
ARTICULO VIM.' ARTICLE vnr. 
ISi los Juecòs, ni los Arbi-
tros , ni los Secretarios de los 
Tribunales mixtos pedirán ni 
refcibirán do' ninguna de las 
partes interesadas en los ca-
sos en que se presenten ^in-
te dichos Tribunales, ningún 
emolmneiuo ó dádiva bajo nin-
'Nei ther the Judges , n o r 
the A r b i t r a t o r s , n o r the 
Secretaries o f the m i x e d 
Cour t s o f j u s t i c e , s h a l l de-
m a n d o r receiv-e f r o m a n y 
o f the p a r t i e s concerned i n 
the cases w h i c h s h a l l be 
b r o u g h t before such cour t s , 
4Í> 
gun pretexto j w ol cumplí- a n y emolumen t or g i f t u n -
miento de los deberes que .'i c/cr any p r e t e x t w h a t s o e v e r 
dichos Jueces, Arbitros y So- f o r the p e r f o r m a n c e o f the 
creíanos incumben. dut ies w h i c h such Judges , 
A r b i t r a t o r s a n d Secretaries 
have to p e r f o r m . 
ARTICULO IX. A i v n c L E ix. 
Las dos altas Panes contra-
tautcs ban convenido en quo 
en caso de muerte, enferme-
dad , ausencia con licencia 
temporal , ó cualquier otro 
impedimento legal de uno ó 
mas de los Jueces ó Arbitros 
que formen respeclivamente 
loe Tribunales arriba mencio-
nados, la vacante de dicho 
Juez ó de dicho Arbitro se lle-
na interinamente del modo 
que sigue. 
i.* Por parte de su Magos-
tad Británica, y en el Tribu-
nal que actúe en las posesio-
nes que le pertenezcan, si la 
vacante fuere la del Juez bri-
tánico , su puesto se llenará 
por el Arbitro británico; y en 
este caso, ó en el de que la 
vacante fuese originariamente 
la del Arbitro británico, es-
te será reemplazado sucesiva-
The two H i g h C o n t r a c t ' 
i n g P a r l i e s h a i ' é a g r e e d 
t h a t , i n the event o f d e a t h , 
sickness , absence o n leave, 
o r a n y o t h e r l e g a l i m p e d i -
m e n t , o f one o r more o f 
the j u d g e s o r a r b i t r a t o r s 
compos ing t} \e above men-
t i o n e d Cour t s respect ive ly , 
the p o s t o f s u c h J u d g e , a n d 
o f such A r b i t r a t o r s h a l l be 
s u p p l i e d ad interim i n t h e 
f o l l o w i n g manne r . 
i . " On the p a r t o f H i s 
B r i t a n n i c h M a j e s t y , a n d i n 
t h a t c o u r t w h i c h s h a l l s i t 
w i t h i n t l ie possessions o f 
H i s s a i d M a j e s t y , i f the va-
cancy be t h a t o f the b r i t i s h 
Judge h i s p l a c e s h a l l be f i l -
l e d by the b r i t i s h A r b i t r a -
t o r a n d e i the r i n t h a t case 
o r i n the case where the v a -
cancy be o r i g i n a l l y t h a t o f 
7 
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ifiente por el Gobernador ó Te-
niente Gobernador residente 
en la expresada posesión, por 
el Magistrado principal de la 
misma , y por el Secretario 
del Gobierno ; y et Tribnnal 
asi constituido entrará en el 
ejercicio de sus funciones, y 
en todos los casos que se le 
presenten para juzgar, proce-
derá al juicio del mismo mo-
do y pronunciará la sentencia.» 
- a." Por parte de la Gran 
Bretaña y en el Tribunal que 
actúe en las posesiones de su 
Magestad Católica, sí la vacan-
te fuese la del Juez británico 
se llenará por el Arbitro brí-
lanicò, y en este caso ó en el 
de que la -vacante fuese origi-
nariamente la del Arbitro bri-
tánico, este será reemplazado 
sucesivamente por el Consul 
británico y por el Vicecón-
sul británico, si hubiese Con-
sul y Vicecónsul británicos 
nombrados y residentes en di-
cha posesión; y en el caso de 
que la vacante fuese á un mis-
t h e b r i t i s h A r b i t r a t o r , the 
p l a c e o f such A r b i t r a t o r 
s h a l l be f i l l e d successively 
b y the G o v e r n o r o r L i e u t e -
n a n t Governor res iden t in 
such possess ion , b y the 
p r i n c i p a l M a g i s t r a t e o f the 
same ; a n d by. t h e Sec re t a ry 
o f the G o v e r n m e n t ; a n d the 
s a i d C o n r t , so c o n s t i t u t e d 
as above, s h a l l s i t d h d , •in' 
a l l "ôasès t b r o u g h t ' '•before'1 
therh f o r a d j u d i c a t i o n s h d i t 
p r o c e e d to à d j u d g è Í K e ' 
same, a n d t o p a s s sentence 
a c c o r d i n g l y . 
Secondly . O n the p a r t 
o f G r e a t B r i t a i n , a n d t r t 
t h a t C o u r t w h i c h s h a l l ' S i t 
w i t h i n the possessions o f 
H e r C a t h o l i c k M a j e s t y , i f 
the vacancy be t h a t o f the 
b r i t i s h J u d g e . h i s p l a c e 
s h a l l be f i l l e d b y the b r i t i s h 
A r b i t r a t o r : a n d e i the r in 
t h a t case o r in the case 
where the vacancy be o r i g i -
n a l l y t h a t o f the b r i t i s h A r -
b i t r a t o r , hi's p l a c e s h a l l be 
f i l l e d successively b y the 
b r i t i s h C o n s u l a n d b r i t i s h 
V i c e C o n s u l , i f there be a 
b r i t i s h C o n s u l o r b r i t i s h 
5̂  
mo tietnpo dol Juez britárçico 
y del Arbitro britápit». la va-
cante del Juez-.'.británico se 
Uenará\p6r el Consul briláni-
co, y la del Arbitro británico 
por «1 Vicecónsul británico, 
si hubiese ^Goneul y^Vicocon^ 
sul britáriicds noitibrados ^ vé-
áidentes en dicha'pòâesidn;;y 
si no hubiese Consul vni Vice-
consul británicos para, reem-
plazar al Arbitro británico, el 
Arbitro. español será 1 larnado 
en los casos.en\que\seria. lla-
mado el. Arbitro británico, si 
le hubiese; y en caso de que 
la vacante fuere del Juez y 
del Arbitro btitáaicos á un 
mismo tiempoy y no hubiese 
Consul ni Vicecónsul britá-
iiicò para reempla^arlos inte-
rinamente, entonces actuarán 
el Juez y el Arbitro españo-
les, y en todos los casos que 
se Ies'presenten para juzgar, 
procederán al juicio del mis-
ino modo, y pronunciarán Ja 
sentencia. 
f i c e C o n s u l a p p o i n t e d t o , 
a n d res ident i n such posses-
s i o n ; a n d i n the case a-hcre 
the v a c a n c y be bo th o f t he 
b f i t i s h J u d g e a n d o f the. 
b r i t i s h A r b i t r a t o r , t h e n the 
vacancy o f t h e b r i t i s h J u d -
ige kha l l ' be f i t t e d by t he b r i -
• t i s t i Consu l , a n d M h a t o f t he 
b r i t i s h A r b i t r a t o r , b y t he 
b r i t i s h Vice, Consu l , i f t he re 
be a b r i t i s h C o n s u l a n d 
b r i t i s h F i c e ' C o n s u l a p p o i n t -
e d to ¿ a n d r e s i d e n t i n s u c h 
possession ; . ' a n d i f there 
s h a l l be no b r i t i s h C o n s u l 
o r b r i t i s h F i e e Consu l t o 
¡fill the p l a c e o f b r i t i s h A r -
b i t r a t o r , t h e n the Spanish 
A r b i t r a t o r s h a l l ,be c a l l e d 
i n , i n those cases i n w h i c h 
a b r i t i s h A r b i t r a t o r , w e r e 
there a n y , w o u l d be c a l l e d 
i n ; a n d in case the vacancy 
be b o t h o f the b r i t i s h J u d -
ge a n d • b r i t i s h A r b i t r a t o r 
a n d there be ne i the r b r i t i s h 
C o n s u l nor b r i t i s h F i c e Con-
s u l t o fill ad inlerim t he 
vacancies, t h e n the Spanish 
Judge a n d Spanish y l r b i t r a -
t o r s h a l l s i t , a n d i n a l l ca-
ses b r o u g h t before I hem f o r 
3.* Por parte de España 
y en el Tribunal que actúe 
nn las posesiones de Su Ma-
jestad Católica, «i la vacante 
fuero la del Juaz español su 
purMU) «e llenará por el Arbi-
in» esparto! y y «n este caso, 
ó en el de que la vacante 
ftiaw originariamente la del 
Arbitro ospañdl, .esté, será 
roctnpbuádo sucesivamente 
por el Ciobemador ó Teniente 
(k»lKirí>.-rdor residente en la 
expresada posesión, por el 
Magi&tnidc» principal de la 
niisíii.i y por el Secretario del 
(iobierno; y el Tribunal asi 
oomlituido entrará en el 
ejercicio de sus funciones, y 
en todos los casos quo se le 
presenten para juzgar proce-
derá al juicio del misino mo-
do y protninciará la sentencia. 
/».' Por parte do España 
y en el Tribunal que actúe en 
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a d j u d i c a t i o n s h a l l p r o c e e d 
to a d j u d g e the same , a n d 
pas s scntenrc a c c o r d i n g l y . 
T h i r d l y . O n the p a r t o f 
S p a i n , a n d i n t h a t C o u r t 
w h i c h s h a l l s i t w i t h i n the 
possessions o f H e r Ca tho-
l i c k M a j e s t y ; i f the vacan* 
ey be t h a t o f t l i e spanisJi 
A r b i t r a t o r , a n d e t t f tc r i n 
t t i a t , case o r i n the case 
where the vacancy be o r i g i -
n a l l y t h a t o f the Spanish 
J u d g e , his p l a c e s h a l l be 
f i l l e d b y the Spanish A r b i -
t r a t o r , the p l a c e o f such 
A r b i t r a t o r s h a l l be f i l l e d 
successively b y the Cover-' 
n o r o r L i e u t e n a n t Gover-
n o r res ident i n such pos -
session , by t he p r i n c i p a l 
M a g i s t r a t e o f the same, 
a n d b y the Sec re t a ry o f 
t h e G o v e r n m e n t , a n d the 
s a i d C o u r t so c o n s t i t u t e d 
a s aboi 'c , s h a l l s i t a n d i n 
a l l cases b r o u g h t before 
t h e m f o r a d j u d i c a t i o n , s h a l l 
p r o c e e d to a d j u d g e the 
same , a n d pass sentence, 
a c c o r d i n g l y . 
F o u r t h l y . O n the p a r t 
o f Spa in a n d i n t h a t Cour t 
Ja posesión de S. M. Británi-
ca, si la vacante fuere la del 
Juez español se llenará por 
el Arbitro español; y en este 
caso, ó en el de que la va-
cante fuese originariamente 
la del Arbitro español, este 
será reemplazado sucesiva-
mente por el Cónsul español 
y por el Vicecónsul español, 
si hubiese Consul y Vicecón-
sules españoles nombrados y 
residentes en dicha posesión; 
y eii el caso de que la va-
canlè fuese á un mismo tiem-
po del Juez español, y del Ai^ 
bitro español, la vacante del 
Juez español se llenará por 
el Cónsul español y la del 
Arbitro español por el Vice-
córisi.ul español , si hubiere 
Cónsul y Vicecónsul espa-
ñoles nombrados y residentes 
en dicha posesión; y si no 
hubiere Cónsul ni Vicecón-
sul españoles para reempla-
zar al Arbitro español, el Ar-
bitro británico será llamado 
en todos los casos en que se-
ria ilamado el Arbitro espa-
ñol , si le hubiese; y en caso 
de que la vacante fuere del 
Juez y del Arbitro españoles 
w h i c h s h a l l s i t w i t h i n t h e 
possessions o f H i s B r i t a n -
n i c k M a j e s t y , i f the vacan-
c y be t h a t o f the Span i sh 
J u d g e , his p l a c e s h a l l be 
f i l l e d b y the Spanish A r b i -
t r a t o r , a n d either i n tha t 
case, o r i n t h e case where , 
the v a c a n c y be O r i g i n a l l y 
t h a t o f the Spanish A r b i ¿ 
t r a t o r , his p l a c e s h a l l be 
filled successively b y t h e 
Spanish C o n s u l a n d Spa-
n i s h V i c e C o n s u l i f t h e r e 
be a Spanish C o n s u l o r Spa-
nish V i c e C o n s u l , a p p o i n t -
e d t o , a n d res ident i n such 
p o s s e s i o n ; a n d i n the case 
where the vacancy be both 
o f the Spanish Judge , a n d 
o f the Spanish A r b i t r a t o r , 
then t h e vacancy o f t h e 
Judge s h a l l be filled b y t h e 
Spanish C o n s u l , a n d that 
o f the Spanish A r b i t r a t o r 
b y the Spanish F i c e - C o n -
s u l , i f there be a Spanish 
C o n s u l , a n d Spanish V i c e -
C o n s u l appointed t o , a n d 
resident in such possession; 
a n d i n that case in which 
there be no Spanish C o n s u l 
o r Spanish V i c e Consu l t o 
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4..'un mismo tiempo, y no hu-
biese. Cónsul ni Vicecónsul 
españoles pafa reertiplazârlo? 
interinamente , entonces acT 
tuarán el Juez y el Arbitro 
británicos,, .y en todos los ca-
sos que, seles presentan para 
jugzgar. procederán al juicio 
del flaismo modo, y pronun-
ciarán la sentencia-
El Gobernador ó Tenien-
te Gobernador de los Estable-
cimientos donde resida cual-
quiera de los Tribunales mix-
tos, cuando ocurra una va^ 
cante, sea de Juez ó de Arbi-
tro, de la otra de las Partes 
contratantes, lo participará 
inmediatamente al Goberna-
dor ó Teniente Gobernador 
de las Colonias mas inmedia-
tas de la otra mencionada 
Parte contratante -, para que 
fill the. p t a c e o f Spanish A r -
b i t r a t o r , t h e n t he b r i t i s h 
A r b i t r a t o r s h a l l be c a l l e d 
i n , i n those cases ¡ i n w h i c h 
a Spanish A r b i t r a t o r , w e r e 
there à n y i w o u l d bé c a l l e d 
i n ; a n d i n case the vacan -
c y be b o t h o f the s p a n i s h 
\ ludge a n d Spanish A r b i -
t r a t o r a n d the re be n e i t h e r 
Spanish C o n s u l n o r Spa-
n i s h F i c e C o n s u l t o f i l l àd 
interim t h e ' v a c a n c i e s , t h e n 
t h e b r i t i s h J u d g e a n d t he 
b r i t i s h A r b i t r a t o r s h a l l s i t , 
a n d , i n a l l cases b r o u g h t 
before t h e m f o r a d j u d i c a -
t i o n , s h a l l p r o c e e d to a d -
j u d g e the same a n d p a i s 
sentence a c c o r d i n g l y . 
The G o v e r n o r o r L i e u t e -
n a n t G o v e r n o r o f the set-
t l emen t s w h e r e i n e i t h e r o f 
the m i x e d C o u r t s o f j u s t i c e 
s h a l l i i t , i n t he event o f a 
vacancy a r i s i n g e i t h e r o f 
t he Judge o r the A r b i t r a t o r 
o f the o the r H i g h c o n t r a c t -
i n g P a r t y , s h a l l f o r t w i t h 
g i v e not ice o f the same to 
the Governor o r L i e u t e n a n t 
G o v e r n o r o f the nearest 
se t t l ement o f s u c h o the r 
5 
dicha vacante se llene en et 
término mas corto posible. 
Ambas Partes contratantes 
convienen en llenar definiti-
vamente y tan pronto como 
ser pueda, las vacantes que 
por fallecimiento ó por cual-
quiera otra causa ocurran en 
los Tribunales mixtos arriba 
mencionados. 
Los infrascritos Plenipo-
tenciarios han convenido, con 
arreglo al artículo décimo-
cuarto del Tratado firmado 
por ellos hoy veinte y ocho 
de Junio de i835, que el Re-
• glamento que precede y cons-
ta.de nueve artículos, correrá 
anejo á dicho Tratado, y se-
rá considerado como parte 
integrante del mismo. 
Hoy veinte y ocho de Ju-
nio de mil ochocientos trein-
ta y cinco. = L . S.=Francis-
co Martinez de la Rosa. 
5 
H i g h c o n t r a c t i n g P a r t y i n 
o r d e r t h a t s u c h v a c a n c y 
m a y be s u p p l i e d a t t he e a r -
l i e s t p o s s i b l e p e r i o d . A n d 
each o f the H i g h c o n t r a c t -
i n g P a r t i e s agrees t o s u p -
p l y d i f i n i t w e l y , as soon a s 
poss ib le , the vacancies w h i c h 
m a y a r i se i n the above m e n -
t i o n e d C o u r t s f r o m d e a t h 
o r f r o m a n y o t h e r cause 
wha teve r . 
The u n d e r s i g n e d P l e n i -
p o t e n t i a r i e s have agreed , i n 
c o n f o r m i t y w i t h the f o u r -
t een th a r t i c l e o f the T r e a t y 
s i g n e d b y t h e m o n t h i s d a y 
the t w e n t y e i g h t ó f June 
1835 t h a t the p r e c e d i n g Re -
g u l a t i o n s , c o n s i s t i n g o f n ine 
a r t i c l e s , s h a l l be a n n e x e d 
to the s a i d T r e a t y , a n d c o n -
s i d e r e d as a n i n t e g r a l p a r t 
the reof . 
T h i s d a y the t w e n t y 
e i g h t h o f June i n t h e y e a r o f 
one t h o u s a n d e i g h t h u n d r e d 
a n d t h i r t y five. — L . S . = 
George V i l l i e r s . 
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A m i © ANIMES C * 
.iieglame/Uo para d òiten íraic dp los ne-
gros emancipados. 
ARTICULO I. 
El objeto y «spíritu de es-
te reglamento se encaminan 
á asegurar á los negros eman-
cipados, en virtud de las esti-
pulaciones del Tratado á que 
es anejo (sub Huera C.) un 
büeh'irato permatieñte, y una 
enterà y completa 'étonoipa-' 
ciòn j -fen conformidád òon las 
intenciones benéficas de las 
altas Partes contratantes. 
ARTIGÜILOÍIII. 
Regulations for the good treatment of 
liberated Jicgroes. 
ARTICLE I. 
The ob jec t a n d s p i r i t o f 
these r e g u l a t i o n s is t o se-
c u r e >to n è g r ú e s ' l i b e P h t e d 
b y vi r tue , o f t h e s t i p t i l t à i o n s 
o f the T r e a t y ' t o whicJz 
these r e g u l a t i o n s f o r m a n d 
a r t n e M j n a r k e d C ^ p e i n i a n & n t 
g o o d ' t r e M i J i e i i t i t n d :a f u l l 
á n d c o m p l e t é - ̂ M a n c i p a t i o n 
i n ' c o n f o r m i t y > ( p i t h ' the ' ^hu-
mane i n t e n t i o n s o f the H i g h 
c o n t r a c t i n g P a r t i e s . ; 1 
• ARTICLE II. 
Inmediatamente = después 
que el Tribunal misto estable-
cido en virtud del Tratado á 
que va anejo esté reglamento, 
hubiere pronunciado senten-
cia condenando á un buque 
acusado de haber tomado par-
te en el tráfico ilegal de es-
clavos , todos los negros que 
«e hubieren hallado á bordo 
I m m e d i a t e l y a f t e r sen-
tence o f c o n d e m n a t i o n o n a 
vessel c h u f g e d w i t h b e e i n g 
c o n c e r n e d i n i l l e g a l - s lave 
t r a d e , s h a l l have been p a s -
s e d b y the m i x e d C o u r t o f 
Just ice es tab l i shed u n d e r 
the T r e a t y ^to w h i c h these 
r e g u l a t i o n s i f o r m •. a h . a n -
n e x , a l l negroes w h o were 
8 
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de dicho buque, y <|i!c> liubic-
sen sido conducidos un vi con 
el f i n do traficar con ellos, 
.serán entregados al Cobicrno 
á que jxjrtenezcn el cnieero 
que liaya hecho la presa. 
ARTICULO m. 
on b o a r d o f such vcs.se/ a n d 
who were b r o u g h t on b o a r d 
f o r the pu rpose o f t r a f f i c 
s l m l l be, de l ive red over to 
tin* Government t o w h o m 
belongs the c r u i z c r w h i c h 
made the cap tu re . 
ARTICLE nr. 
Sí fuere iuglts el crucero 
que haya hecho la presa, cl 
Gobierno Británico se obliga 
á que los negras sean tratados 
en absoluta conformidad con 
Jas Icye» v¡gentes en las colo-
nias do Ja Gran Bretaña res-
pecto al régimen de los ne-
gros emancipados que se ha-
llan en el aprendizaje. 
A i m a u L O i i v . 
I f the criiizcr w h i c h 
made the c a p t u r e is Iin~ 
g l i s h , the B r i t i s h Govern-
ment engages that-the ne-
groes s h a l l be \ t rea ted) t ih 
exac t c o n f Q r m i t y w i t h - the 
l a w s i n f o r c e i n the B r i t i s h 
Colonics f o r t l tc r e g u l a t i o n 
o f f r e e apprcn t i ccd i ne-
groes . 
ARTICLE JV. 
Si el crucero (juc hubiere 
hecho la presa fuese español, 
eu este caso se entregarán los 
negros á las autoridades esjw-
ñolas de la Habana, ó de cual» 
quiera Otro punto de los domi-
niosde la HF.IH A de España don-
do se halle establecido el Tri-
bunal mixto; y el Gobierno es-
pañol se obliga solemnemen-
I f t he c r u i z c r w h i c h 
made the c a p t u r e i s Spa-
n i s h , i n ' th i s ease t he ^'ne-
g r o e s s h a l l be d e l i v e r e d to the 
Spanish a u t h o r i t i e s o f the 
I l a v a n n a l i o r o f a n y other 
p o i n t o f the D o m i n i o n s o f 
t he Queen o f Spa in i n 
w h i c h the j n i . r e d C o u r t ( ) f 
Jus t ice is e s t a b l i s h e d , a n d 
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te ; i hacer que sean tmiailos 
all i con estricta sujeción á los 
reglamentos últimamente pro-
iiiulgatlos en la Habana, y v¡-
getues en la actualidad, sobro 
el trato do los libertos, ó á 
los que en lo sucesivo puedan 
adoptarse, y los cuales tienen 
judeberin tener siempre por 
benéfico objeto el promover 
y el asegurar franca y leal-
mente á las negros emancipa-
dos la coiiseryacioa.de--la l i -
bertad adquirida yd A>uert tra-
to ,\eleonôciiniento,de los dog-
mas de la religioa cristiana y 
de la moral, la civilización y 
la instrucción suficiente en los 
oficios mecánicos, para que, 
dichos negros emancipados se 
hallen ,.en estado, de mante-
nerse por sí mismos, sea co-
mo artesanos, menestrales ó 
criados de servicia 
í) 
t / i r SjHinish Government 
solemnfy engages t h a t t h e y 
sha// be t/ier e t r e a t e d s t r i c t 
/ y a c e o n / ü i g to t l u : r e g u -
l a t i o n s l a t e / y p r o m u l g a t e d -
a n d now a c t u a l l y in f o r c e 
a t the H a v a n n a h w i t h res-
pect to t he t r e a t m e n t of, 
emar ic ipaJcd . • n e g r ó e s ¡, > o h 
a c c o r d i n g to such r e g u l a -
t ions as m a y i n ' f u t u r e he 
a d o p t e d , a n d whicfy hace 
a n d s h a l l a k v a y s have 'the 
humane o b j e c t o f - i f n p r o -
v i n g a n d s e c u r i n g Jioncstljr 
a n d f a i t h f u l l y to the* eman-
c i p a t e d negroes the e n j o y -
ment of t i t e r a c q u i r e d l i -
b e r t y , g o o d t rea tment - , & 
knowledge o f the tenets ' c f 
the C h r i s t i a n R e l i g i o n , t h e i r 
advancement in m o r a l i t y 
a n d c i v i l i z a t i o n , and t h e i r 
su f f i c i en t i n s t r u c t i o n in 
the m e c h a n i c a l arts, i n o r -
der t h a t the said emanc i -
p a t e d negroes may be put 
i n a c o n d i t i o n to e a r n t h e i r 
subsistence, w h e t h e r as a r -
t i sans , mechanics o r ser-
vants. 
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lRTICULO V. ARTICLE V. 
Con el fin que se explica 
en el, artículo 6.° se guiírdapá 
eu la, Secretaría del Capitán 
General ó Gobernador del 
punto, .de Jos * dominios de laj 
REIN¿. de .!Çspau», dopdc 
sida ,\a, comisión fiiista un re^ 
gistro dé todos los negros 
ejnahcipadosí, en el cual se 
inscrihirán., ¡con.. eácrúpulosa 
exactitüd Jos nombres puestos 
á-los negros > ,los> de' ilas eis-
barcaciones en ¡que háyati si-
do apresados, los de las per-
sonas áicuyo cuidado se en-
treguen, y,icuálesíjuiqra otras 
CjrcimstanciaV. iV > observación 
nes que puédaft contribuir àl 
fin propuesto. 
A á T i c ü x o vr. ' " 
.... , \-;n„. : \ \ v . ! ' ' -v... 
El registro á que se refie1-
re el artículo anterior servirá' 
para formar el estado general 
que el Gobernador ó Capitán 
General del punto de los do-
minios de la REINA de Espa-
ña donde resida el Tribunal 
F o r • the p u r p o s e w h i c h -
i s ' e x p l a i n e d i n art.-d» theté- ' 
s h a l l bé kept i n the of f ice 
o f the C a p t a i n G e n e r a l • or1 
Governor o f ' the p a r t o f fhe ' 
D o m i n i p n s ' o f che Queen o f 
S p a i n '•ii/fiere'- 'the p i i x e t l 
C o u r t o f Jus t i ce ' resides ', a 
Reg i s t e r o f a l l the emanei- ' 
p a t e d n n e g r o e s t i n <x>hic1v 
s h a l l be- e n t e r e d w i t h IfC^tt-' 
p u l o u S ' exactness the < ná tnés -
g iven to ' ' t h e ' ' n e g r o e s t h e 
names o f t he vessels ' i n 
w h i c h they w e r e c a p t k r è d , ' 
the na/nes ' c f >the-persons ' 
t o (Vhos& 'ca re ' t h e y - h h w 
b e è n corhmi i i t ed a n d • a n y 
o the r c i r cums tances ' l i k e l y 
to c o n t r i b u t e to the end i n 
view. " ' 
ARTICLE VI. 
The R e g i s t e r t o w h i c h 
t h e p r e c e e d i n g a r t i c l e re fers 
w i l l serve t o f o r m a gene-
r a l r e t u r n w h i c h the Go-
ve rno r o r C a p t a i n G e n e r a l 
o f the p a r t o f the d o m i -
nions o f the Queen o f S p a i n r 
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ttiisfo, - deberá entregar cada 
s'éis hifeSes al mencionado Tr i -
btihal misto,'con el objeto dé 
hdfcèr eonstar la existencia d̂e 
IÒà' riègros' quô liaban sida 
etóancipados ert virtud1 del 
presente Tratado, sos íalleci-i 
míenlos , las mejoras de su 
condicicnüy los progresos de 
su enseñanza , asi religiosa y 
môrâí córiiò mdusliial;1 
.v- \ 
A f t n c ü L ó VIÍ: ' ' 
Como el objeto principal 
de este Tratada, del que'for-
üaa pàrte integrante el' pref̂  
sente anejo, rio és 'ôtfo nlias 
que él1 dé mejorar la áuerte 
de éstas desventuradas vícti-
mas de la'codicia, las altas 
Partes contratàntès" ^ que sèe 
hallan animadas de unos mis-
mos sentimientos de'liumani-
dad, convienen en que si en 
lo sucesivo pareciere necesa-
rio adoptar nuevas medidas 
para conseguir dicho benéfi-
co objeto, por parecer inefi-
caces las que en este anejo 
where the i r í í x e d C o u r t o f 
Jus t ice resides , s h a l l be 
b o u n d t ó d é l i v e r e very ' s i x ' 
n i o ñ t h í <'' t o '• the tafót-'esáiá 
Inixed Corkmis'sion, in'ar'dé 'r ' 
to shew t h e existence of 
the negroes e m a n c i p a t e d 
u n d e r t h i s T r e a t y , the de -
cease of ,such\ asvhav^ died, 
the i m p r o v e m e n t i n t h e i r 
conditiôn ünd t t í e ^ p r ô g t - e s s 
made in their4^ i n s t r u c t i o n 
b o t h relig-ioui a ú d ' i m o f a l 
as valso • tiii klfe '-afts W f '.life) 
-n\'sf s.i':iC\ i . ; :>!) iji'b. id ?.oji:> 
A s the p r i n c i p t í l obfect 
o f t M ' T r e a l f ) 1 o f e v h i t h i t h e 
p r e s e n t a h h e & - f o r n i x » " á n 
i n t e g r a l pa r t -y - is fió óf ihèr 
t h a n t h a t Of i t r i p f o v i r i g the 
c o n d i t i o n o f these u h h a p p y 
v i c t ims o f avarice the H i g h 
c o n t r a c t i n g P a r t i e s , a n i -
m a t e d w i t h the same s e n t i -
ments o f h u m a n i t y y agree , 
t h a t i f , i n f u t u r e , i t s h o u l d 
appear necessary to a d o p t 
new m é ã s Ú ^ é è f o r o b t a i n -
i n g the s a i d benevolent 
e n d , i n consequence o f those 
l a i d d o w n i n t h i s a n n e x 
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van mencionadas, se pondrán 
do acuerdo dichas altas Par-
tes, con traia ules sobre los me-
dios mas á propósito para el 
oomptelo logro del fin que so 
proponen,. 
• • •> A i m c u L O vnu • 
•u-.,\\ i • >u • • • > . v • '••''̂  
, , Las (infrasoritos Plenipo-
tenciarios ban convenido, co 
conformidad con el ariicu-
l.or\r4'4*l •Troui<jy»\firoiMlapQr, 
ellos el dia de la fecha vein-
te y och^.fic Junip de i835, 
que el presente anejo , que 
consta de ocho artículos, cor-
retxí -«Uíido y será, considera-, 
«lô  cqmf» > parte intagnjpte da 
cjiclw Trillado. , ,, , 
, .>Hoy veinte y ocho de Ju-r 
nio do mil ochocientos trein-
ta y cinco. 
t u r n i n g o u t i nc f j i cac ious , 
(1w s a i d . J í i g h c o n t r a c t i n g 
l \a r t tes . ' i v i l l consul t ( a -
g 'clher a n d n g r c c u p o n o t h ç r 
means .•better »(lap(e.c{ f Q / \ 
l l i e domplcte. a t t a i n m e n t o f 
the object p r o p o s e d . 
>.• •,b ,,. . , . • • 
-HI - ARTICLE VIU. , ! , r . , . - » 
V t','.<i:,M''ll i ' , 1 ' ' I I - ' . 
The; ii>Qd«rsign$(L JHcnL^ 
p o t c n t i a r i e s have agreed , 
i n c o n f o r m i t y w i t h the f o u r -
t een th a r t i c l e o j the T r e a -
t y s i gned b y t hem on t h i s 
d a y Mc -aB.'1' o f Jufie i835 
t h a t t h i s a n n c x cons i s t i ng 
o f <eighç a r t i c l e s s h a l l be 
u n i t Cid, i to the s a i d T r c p t y 
a n ^ fia cons idered . ,a«, i n t e -
g r a l p a n t t he reo f . 
. Th i$ d a y the t w e n t y 
e i g h t h o f June i n the y e a r 
one. t h o u s a n d e igh t h u n d r e d 
f i n d , t h i r t y f i v e . 
(L..S.) C l u . S . ) -
Francisco Martinez 
do la Rosa. 
George V i l l i c r s . 
R A T I F I C A C I O N . 
• / i te. 
DONA I S À B E L ir P Ô R fci G R A C I A D E D I Ò S , 
R'éíNA dé Caíkillníj de l i ton^dè Arügotí { de fes Dos ^iclUás, 
tíe'ierusalrti, de lVav-arra, dc' Oratiada,"de t o l e d o , d ô Vaton-
ctá1, Ü(s Gàliciâ, de Mallorca, de Sevilla, de C e r e ñ a , do Cór-
doba, dd Góixcga, de Murcia , de Menorca .'de Jaén, do los 
Ai^aíbds y 'dé' Algêbiras; de Giferáltaf-; de las1 !*laB;dé Canai'iáSJ 
ddlàrflhdids í ói'iehujies y bccidctifales',' láb'é yTfó i ta fívtm 
deí m á r Océano; Archiduquesa de Áuslriá ; liuquesa de Bor-
gofía, de Bralwnte y de Milan; Condesa de Abspurg, Flandes, 
T í r d i y Bárcelonír; Señora de Vizcaya y do Molina &c. &c.; 
y tífi'fe'íjRéal nortilWDtíña RÍAfetÁ CiiisTíílÀ DEBoiitibti; RMWA' 
Ae^eríla y GobcMiàdóra^ Pòr cuanto en Virtud de ém resptólivos 
pierrôs poderes, nuestro Plenij)otenciario D.'í'rahcisíX) do Paula' 
Martinez de la llosa, Caballero Gran Cruz de la Real y dis-
tinguida Orden Española de Carlos m , de la de Cristo de Por-
tugal , y de la del Leon de Bélgica; y cl de S. M. el Rey del 
Reino Unido de la Gran Bretaña c Irlanda, el Caballero Jorge 
Villiers, su Enviado extraordinario y Ministro plenipotencia-
rio en la Corte de Madrid, ajustaron, concluyeron y firma-
ron una Convención para la completa abolición del tráfi-
co de esclavos, la cual se compone de quince artículos, y 
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ademas de trj3s"¡antejó;j ¡soparádos, señá la 'ddf con las letras 
A, B, C, cuyo tenor, en lenguas española é inglesa, es el si-
guiente : 
s t q u i e l T r a t a d o . 
Por tanto, habiendo visto y leido atentamente Ja Conven-
c i ó n que precede, como t a m b i é n cada uno de sus artículos y 
?Q0I«s4o4<»fio»firî 4Qily>(r3tir4^dqw.pçmR ppffiilai^r^eçi^lçç 
a f i ^ t n ô j , otooflrmampg,; ŷ  •iratificai9^;(;pr^e,tiçffii(l19i;)i)ajp 
nuestra palabra do,REicf^.. que.;pbsofYaremos fi^jjPW^íy^ftT 
çetnQS^ Qbsgryair, tqdq Jft que se estipula, lapto fin Jajflnepç^ 
miftinGQUJiPIISfpAa-! cp/ip .TO lío?; tres , í i i í (yc«/sep^ra^)§K^p 
pgrmitiri hptpca ço,pt,raYençioa alguna á-Jlç̂ optrâ do /qivjejlo?. 
EQ • tfe 4e, Jo cualr hqmos hecho, cxpçdi i ; , la, present^, íj^fpa^ 
Wiestra Real Mano, sellada con nuestro sello isecretiO, y 
r,çO?jetiçl£i< îiP!>.r d ipfrasfjri^o- nuestro^primer^SçcrgU^ioyiçle 
Estado y. del ,Dpspacho- E n ^ a n Ildefpn^o ¡á; veifUje y iCUfttrp 
de iAgpstp xle. rail ochocientos treinta y cinco, . == ,XQ.XA 
REINA. GOVERNADORA.. — ( . L . S . ) ^ . E l C<?»de 4e Toreno; 
-•i, 
! ' • 
